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Dit rapport vormt het verslag van het 
historisch-geografische onderdeel van de 
programmeringsstudie "Versnippering van het landschap". 
Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Raad voor 
Milieu- en Natuur Onderzoek. Het historisch-geografische 
onderdeel van deze programmeringsstudie is uitgevoerd bij de 
Stichting voor Bodemkartering. Andere deelstudies, waarin de 
ruimtelijke opbouw van het landschap, de 
landschapsecologische, de sociaal-ruimtelijke, de 
omgevingspsychologische en de hydrologische aspecten van 
versnippering aan de orde komen, zijn uitgevoerd bij het 
Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 
"De Dorschkamp", het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 
Het historisch-geografisch onderzoek werd uitgevoerd door 
mw. drs. S. Barends en begeleid door prof. drs. J.A.J. 
Vervloet, hoofd van de afdeling Landschap van de Stichting 
voor Bodemkartering. 
SAMENVATTING 
In de historisch-geografische benadering van versnippering 
van het landschap staan twee aspecten centraal, namelijk het 
proces van versnippering in de loop der tijd en het effect 
van versnippering op de historisch-geografische waarden van 
het landschap. 
Het proces van versnippering is omschreven aan de hand van 
concrete ingrepen in het landschap die tot versnippering 
geleid kunnen hebben, te weten de toename van bebouwing, de 
aanleg van infrastructuur, veranderingen in het grondgebruik 
en ontginning. Daarnaast is gekeken naar het geleidelijke 
proces van versnippering ten gevolge van onder meer 
veranderingen in de omvang van de percelen, in de opgaande 
begroeiing en in de schaal van het landschap. Bij de analyse 
van het versnipperingsproces is een onderverdeling gemaakt 
in de periode van voor 1840, waarover voornamelijk op lokale 
of regionale schaal informatie beschikbaar is, en de periode 
van na 1840, waarover, door de beschikbaarheid van voldoende 
betrouwbaar kaartmateriaal voor het hele land, wel meer 
systematische gegevens verzameld zijn. 
In meer of mindere mate is informatie beschikbaar over dit 
versnipperingsproces, zowel over de ingrepen als over het 
geleidelijke proces van versnippering. Ten aanzien van 
problemen die ten gevolge van versnippering in het verleden 
kunnen zijn opgetreden, en de gekozen oplossingen hiervoor, 
in de vorm van overheidsmaatregelen om versnippering tegen 
te gaan, is echter weinig bekend. 
Naast de beschrijving van het proces van versnippering is 
tevens nagegaan wat de maatschappelijke achtergronden voor 
versnippering in het verleden kunnen zijn geweest. Factoren 
die hierbij een rol hebben gespeeld zijn: 
- demografische factoren; 
- economische achtergronden, met name de opkomst van de 
markteconomie en de toenemende vraag naar brandstof; 
- technische vernieuwingen, zowel op landbouwkundig gebied, 
met betrekking tot het landbouwsysteem, werktuigen, 
ontwateringstechnieken en bemesting, als op industrieel 
gebied, dat wil zeggen windmolens, stoommachines, verbeterde 
transportmiddelen enz.; 
- sociaal-politieke factoren, zoals het erfrecht en de 
grondbezitsverhoudingen. 
De effecten van versnippering op de historisch-geografische 
waarden van het landschap zijn in de eerste plaats 
beschreven aan de hand van de onderscheiden ingrepen. 
Aangezien de kenmerken van het landschap per landschapstype 
sterk verschillen, en daarmee de versnipperende ingrepen 
anders kunnen uitwerken, zijn vervolgens de effecten per 
landschapstype nader beoordeeld. 
Tot slot zijn een groot aantal methoden om de effecten van 
ingrepen in het landschap te bepalen en te beoordelen 
geïnventariseerd, ten einde na te gaan of deze 
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onderzoeksmethoden geschikt zijn in het kader van het 
versnipperingsonderzoek. Hieruit is gebleken dat er 
weliswaar een aantal methoden in meer of mindere mate 
bruikbaar kan zijn, maar dat er geen pasklare 
onderzoeksmethode voorhanden is om de effecten van 
versnippering op de cultuurhistorische waarden van het 
landschap op een goede manier te voorspellen, te meten en te 
beoordelen. 
Vanuit het overzicht van de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de historisch-geografische kennis over 
versnippering is een onderzoeksprogramma voorgesteld. Uit 
dit programma kan een aantal onderzoeksvragen worden 
aangegeven die de hoogste prioriteit hebben: 
1. Hoe moet versnippering in historisch-geografische zin 
worden gedefinieerd? Welke schaal of schaalniveaus kunnen 
hierbij worden onderscheiden? 
2. Zijn er gebieden aan te wijzen waarvan de 
historisch-geografische waarde in sterke mate wordt bepaald 
door een versnipperde situatie. 
Zo ja, hoe kan op deze situatie het beste worden ingespeeld, 
teneinde de historisch-geografische betekenis van deze 
gebieden zo veel mogelijk te handhaven en schaalvergroting 
tegen te gaan. 
Zijn er aan de andere kant gebieden aan te wijzen die gezien 
hun (grootschalige) karakter met name door versnipperende 
ingrepen worden bedreigd? 
Hoe kan men voorkomen dat in deze gebieden het karakter ten 
gevolge van versnippering wordt aangetast? 
In hoeverre overlappen deze twee typen gebieden met de in de 
diverse nota's aangewezen gebieden als de nationale 
landschappen en de GLE's? 
3. Op welke wijze kunnen de effecten van versnippering op 
het landschap, met name op de patronen, structuren en 
samenhangen, het beste worden bepaald en voorspeld, en 
kunnen alternatieven worden afgewogen, teneinde de 
historisch-geografische waarden van het landschap zo veel 
mogelijk te kunnen behouden? 
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1. INLEIDING 
De laatste jaren wordt de aantasting en doorsnijding van het 
landschap door de aanleg van infrastructurele werken steeds 
meer als een probleem gezien. Met name aan de ruimtelijke 
versnippering van natuur en landschap wordt in toenemende 
mate aandacht besteed. Versnippering wordt dan ook gezien 
als een van de milieuthema's, naast onder andere verstoring 
en verzuring. 
In 1987 is een Workshop georganiseerd door Rijkswaterstaat 
over dit thema, ter verkenning van de verschillende aspecten 
en problemen ten aanzien van het begrip versnippering. 
Een en ander leidde ertoe dat de Raad voor Milieu- en 
Natuuronderzoek besloot tot de uitvoering van een 
programmeringsstudie over "Versnippering van het landschap". 
Doel van deze programmeringsstudie is op basis van studie 
van literatuur en lopend onderzoek aan te geven welke 
leemten in kennis er bestaan omtrent versnippering, ten 
einde een onderzoeksprogramma voor dit thema op te kunnen 
stellen voor de toekomst. 
In deze programmeringsstudie is vanuit zes verschillende 
invalshoeken de versnippering van het landschap benaderd, te 
weten de cultuurhistorie of historische geografie, de 
hydrologie, de ruimtelijke opbouw van het landschap, de 
sociaal-ruimtelijke, de omgevingspsychologische en de 
landschapsecologische invalshoek. 
Dit rapport vormt het verslag van de historisch-geografische 
benadering van het thema versnippering. 
In het volgende hoofdstuk is allereerst geprobeerd aan te 
geven wat onder versnippering kan worden verstaan en hoe dit 
begrip vanuit de historische geografie bestudeerd kan 
worden. 
In hoofdstuk 3 wordt het beleid ten aanzien van 
versnippering en de historisch-geografische waarden van het 
landschap onder de loep genomen. 
Het proces van versnippering in het verleden wordt aan de 
hand van bestaande literatuur beschreven in hoofdstuk 4. 
Vervolgens worden mogelijke maatschappelijke achtergronden 
van versnippering in het verleden op een rij gezet 
(hoofdstuk 5). 
In hoofdstuk 6 worden de effecten van versnippering op de 
cultuurhistorische waarden van het landschap bekeken, 
waarbij niet alleen per ingreep wordt nagegaan hoe het 
landschap kan worden aangetast, maar ook per landschapstype, 
aangezien in elk type de versnippering anders kan uitwerken. 
Daarnaast zijn de historisch-geografische onderzoeksmethoden 
geïnventariseerd, die gebruikt kunnen worden om de effecten 
van versnippering op de cultuurhistorische waarden van het 
landschap te meten. 
In het daaropvolgende hoofdstuk (7) worden enkele globale 
oplossingsrichtingen aangegeven om de aantasting van het 
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landschap ten gevolge van versnippering te verminderen of 
tegen te gaan. 
Tot slot wordt een onderzoeksprogramma gepresenteerd, waarin 
een groot aantal onderzoeksvragen is geformuleerd, die meer 
licht kunnen werpen zowel op het proces van versnippering en 
de gekozen oplossingen in het verleden, als op de effecten 
ervan op de huidige cultuurhistorische waarden van het 
landschap en op het beleid ten aanzien van versnippering. 
14 
2. PROBLEEMVERKENNING EN BEGRIPPENKADER 
2.1. Versnippering 
Versnippering kan gedefinieerd worden als "het proces 
waarbij areaalverkleining en doorsnijding van leefgebieden 
en landschappen optreedt, en dat tot gevolg heeft dat de 
kwaliteit van de natuur, het landschap, de gebruiksfuncties 
van het landschap voor de mens, alsmede de kwaliteit van het 
menselijk woon- en leefmilieu veranderd worden " (Workshop 
Versnippering / Watering en Verkaar, 1987). 
Bij versnippering draait het dus niet uitsluitend om 
areaalverkleining of doorsnijding, dat wil zeggen 
fragmentatie, maar daaraan gekoppeld ook om een kwaliteits-
of functieverandering. De ruimtelijke eenheden zijn te klein 
geworden om de bestaande kwaliteiten te kunnen handhaven of 
de functie(s) te kunnen blijven vervullen. 
Versnippering is het gevolg van ingrepen in het landschap, 
zoals de aanleg van infrastructuur, voortgaande bebouwing, 
ontginning, bebossing, enz. Versnippering wordt opgevat als 
het resultaat van directe ingrepen. 
Activiteiten, zoals boven genoemd, leiden tot ingrepen, 
bijvoorbeeld ophoging, verwijdering van elementen en 
vergraving. Deze ingrepen kunnen leiden tot versnippering. 
Dit heeft weer tot gevolg dat de kwaliteit van natuur en 
landschap en de vervulling van de gebruiksfuncties kunnen 
worden aangetast. We kunnen hierbij directe of indirecte 
effecten onderscheiden. Directe effecten leiden bijvoorbeeld 
tot de onmiddelijke verwijdering van elementen en structuren 
in het landschap. Indirecte effecten treden op ten gevolge 
van de nieuwe situatie. Een voorbeeld van zo'n indirect 
effect van versnippering dat in het verleden is opgetreden 
in de verschillende agrarische veengebieden in ons land, is 
de verdwijning van het veen door oxydatie en inklinking na 
de ontginning. Na aanleg van sloten en ontwatering kon het 
veen eerst als akkerland in gebruik genomen worden. Na 
verloop van tijd trad echter verlaging van het maaiveld op 
waardoor de grond te nat en daardoor ongeschikt werd voor 
akkerbouw. De grond werd in grasland omgezet of verlaten, en 
de bijbehorende nederzetting kon soms in een aatal fasen 
kilometers ver het veen in verplaatst worden. 
Deze "ingreep-effect-benadering" is ons inziens echter te 
beperkt. 
Versnippering, areaalverkleining of fragmentatie kan 
namelijk ook heel geleidelijk plaatsvinden. Er is dan sprake 
van een proces dat al heel lang aan de gang is, zonder acuut 
problemen op te leveren voor de kwaliteit of het 
functioneren van natuur en landschap. Op een bepaald moment 
in dit proces kan de areaalverkleining wel als nadelig 
ervaren worden, omdat dan een doelmatig gebruik of beheer 
niet meer mogelijk is. De areaalverkleining zelf kan te ver 
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doorgegaan zijn. We kunnen dan spreken over een kritisch 
punt dat bereikt is. Maar ook kunnen veranderingen zijn 
opgetreden in de manier waarop de mens de situatie 
beoordeelt, ten gevolge van veranderde doelstellingen, 
veranderde technologieën, gewijzigde maatschappelijke 
inzichten, enz. 
Door erfdeling en verkoop is er bijvoorbeeld in het oosten 
van ons land een zeer versnipperde situatie van de 
verkaveling ontstaan. Het grondbezit van de boeren lag 
verdeeld over een groot aantal, zeer kleine, zeer verspreid 
liggende percelen. De "versnipperde" situatie was op dat 
moment echter zeer functioneel. Door het bezit te verdelen 
over een groot aantal verschillende stukken land, met een 
verschillende bodem en waterhuishouding, werd namelijk ook 
het risico van misoogsten meer gespreid. Deze situatie is 
daarom ook lange tijd gehandhaafd. Door de betere 
beheersbaarheid van de natuurlijke situatie na verloop van 
tijd, onder meer door betere bemesting en beheersing van het 
grondwaterpeil, was het niet langer noodzakelijk deze 
verspreide ligging in stand te houden. Door het toenemend 
gebruik van landbouwmachines werd deze versnipperde 
verkavelingssituatie juist nadelig. Voor een doelmatig 
gebruik van deze machines zijn grote, aaneengesloten 
percelen noodzakelijk. Een dergelijk proces heeft zich 
overigens ook in andere delen van ons land afgespeeld. 
Een ander voorbeeld van veranderde inzichten met betrekking 
tot versnippering is de recente verschuiving van het accent 
van het natuur- en landschapsbeleid, met name door nieuwe 
kennis en inzichten, van het beschermen van kleine 
natuurgebieden of reservaten naar het beheer van grotere 
eenheden. Het veilig stellen van natuurgebieden door middel 
van reservaatvorming bleek in ecologisch opzicht niet altijd 
even goed te functioneren. Met name de samenhang tussen de 
verschillende deelgebieden is van groot belang. De aandacht 
is nu gericht op het formeren van grotere gebieden. Door 
deze verschuiving van opvattingen is versnippering van deze 
eenheden een beleidsthema geworden. 
Versnippering is afhankelijk van schaal. Wat op een bepaald 
schaalniveau als versnippering wordt ervaren, hoeft dit op 
een lager of hoger niveau niet altijd te zijn. Een es, 
bijvoorbeeld, met zijn sterke onderverdeling in zeer kleine 
percelen, wordt op lokale schaal als zeer versnipperd 
beoordeeld. Op regionale schaal gezien is een es, door het 
open karakter en het ontbreken van perceelsrandbegroeiing 
juist niet versnipperd. Ook in de tijd kunnen hierin 
veranderingen optreden. Een ontginningsblok wordt in eerste 
instantie door de indeling in percelen versnipperd. Later 
vormt dit blok juist een samenhangend geheel, dat opnieuw 
versnipperd kan worden door grootschalige ingrepen, als de 
aanleg van een weg. 
Per landschapsaspect dat in de beschouwing wordt betrokken 
kan versnippering ook anders doorwerken. Zo is in een 
ruilverkaveling sprake van vergroting van de percelen. Maar 
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vaak verdwijnen er hierbij delen van houtwallen en heggen, 
waardoor het begroeiingspatroon juist versnippert. 
Ook kan versnippering per invalshoek anders beoordeeld 
worden. In sommige gevallen zou misschien zelfs sprake 
kunnen zijn van tegengestelde belangen. Door de aanleg van 
weteringen en sloten en het tot stand brengen van 
verbindingen hiertussen, kan een grootschaliger 
afwateringssysteem gecreëerd worden, terwijl tegelijkertijd 
de percelering hierdoor doorsneden wordt, wat in 
historisch-geografisch opzicht als versnippering gezien 
wordt. 
Bij versnippering is er sprake van het verkleinen van 
ruimtelijke eenheden. Voor onderzoek naar versnippering en 
het versnipperingsproces is het belangrijk deze eenheden te 
definiëren. De omvang van de ruimtelijke eenheden is 
afhankelijk van het schaalniveau. Maar ook de invalshoek is 
bepalend voor de afgrenzing van deze eenheden. De 
historische geografie kan over andere ruimtelijke eenheden 
spreken dan bijvoorbeeld de landschapsecologie of de 
hydrologie. Historisch-geografisch relevante ruimtelijke 
eenheden zijn bijvoorbeeld individuele percelen of 
ontginningsblokken (zie par. 2.3.). 
Naast de definitie van de ruimtelijke eenheden en het 
schaalniveau, is het tevens van belang vast te stellen wat 
de kwaliteit is van deze eenheden en/of welke functies deze 
vervullen, alsmede hoe en wanneer deze kwaliteit of functies 
veranderen. Ook dit wordt met name bepaald door de 
invalshoek. De historisch-geografische functie of kwaliteit 
van het landschap wordt bepaald door de zichtbaarheid van de 
ontwikkelingsgeschiedenis, dat wil zeggen het verloop van de 
occupatie en ontginning, van een gebied. 
Naast versnippering wordt ook het begrip "ontsnippering" 
gehanteerd. In sommige gevallen wordt dit begrip gebruikt in 
verband met maatregelen die de versnipperende effecten van 
bepaalde ingrepen moeten verminderen of opheffen. Deze 
maatregelen betreffen onder andere de aanleg van 
wildpassages, tunnels en dergelijke (mitigerende 
maatregelen) of de compensatie van versnippering door het 
ontzien van andere gebieden (Udo de Haes en Kanters, 1988). 
Ook hier wordt het begrip ons inziens te beperkt 
gedefinieerd. Ontsnippering zou tevens gebruikt kunnen 
worden om het proces van areaalvergroting aan te duiden. 
Ondanks het feit dat het beter zou zijn te spreken over 
schaalvergroting en het aanbrengen van verbindingen dan over 
"ontsnippering", wordt in sommige gevallen deze term toch 
gehanteerd. 
2.2. Toegepaste historische geografie - cultuurhistorie 
Een van de onderzoeksterreinen van de historische geografie 
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is het landschap. De historische geografie houdt zich 
daarbij bezig met onderzoek naar de wijze waarop in het 
verleden de ruimtelijke spreiding van elementen en 
structuren in het landschap tot stand is gekomen. In de 
ruimtelijke ordening en het beleid is de betekenis van de 
historische geografie de laatste jaren aanmerkelijk 
toegenomen. De historisch-geografische waarden van het 
landschap worden steeds meer bij de planvorming betrokken. 
Toegepaste historische geografie wordt gerekend tot het 
cultuurhistorisch onderzoek. Daarnaast valt onder dit 
onderzoek ook de inventarisatie en de waardering van 
archeologische elementen en terreinen en van bouwkundige en 
industrieel-archeologische objecten. Cultuurhistorie omvat 
dus meer dan alleen historisch-geografische aspecten. Gezien 
de vraagstelling van dit onderdeel van de 
programmeringsstudie ligt op de historisch-geografische 
aspecten van het landschap de nadruk. 
Binnen toegepast historisch-geografisch landschapsonderzoek 
kunnen in de meeste gevallen vier onderdelen worden 
onderscheiden: 
1. Beschrijving van de genese van het landschap. 
2. Inventarisatie van historisch-geografisch belangwekkende 
elementen, patronen en structuren. 
3. Typologie van het landschap 
4. Waardering van de huidige landschappelijke situatie, 
eventueel uitgesplitst naar de daarin aanwezige elementen en 
structuren. 
Deze onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt. 
De genese van het landschap 
Voor onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap zijn verschillende benaderingswijzen mogelijk: de 
retrospectieve benaderingswijze, de retrogressieve 
benaderingswijze en de progressieve benaderingswijze. 
In de retrogressieve benadering wordt vanuit het heden 
"teruggeschreden" naar het verleden, teneinde een situatie 
in het verleden te achterhalen. Het verleden is het object 
van het onderzoek. 
Bij de retrospectieve onderzoeksmethode staat het huidige 
landschap centraal, en wordt naar het verleden 
"teruggekeken", om deze huidige situatie te kunnen 
verklaren. 
In de progressieve methode is het nagaan van de ontwikkeling 
van het verleden naar het heden het onderzoeksobject. 
Ten behoeve van het onderzoek naar versnippering van het 
landschap zal de nadruk liggen op de progressieve 
onderzoeksmethode, om het versnipperingsproces te 
achterhalen, en op de retrospectieve methode, ten einde het 
huidige landschap te bestuderen, de ruimtelijke structuur 
van het landschap te kunnen verklaren en te waarderen. 
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Inventarisatie 
Met behulp van een inventarisatie wordt een overzicht 
verkregen van alle in het huidige landschap aanwezige 
kenmerken van elementen, patronen en structuren, die 
informatie geven over de ontstaansgeschiedenis van een 
gebied. 
Voorbeelden van historisch-geografisch relevante elementen 
zijn boerderijen, kastelen, vestingwerken, begroeiing, zoals 
houtwallen, knotwilgen en heidevelden, dijken, kaden, 
weteringen met molens of gemalen, en bijzondere wegen, zoals 
tiendwegen of Hessenwegen. Naast elementen kunnen ook de 
patronen die deze elementen vormen, zoals het 
verkavelingspatroon of de dorpsvorm, alsmede de samenhangen 
tussen de verschillende elementen, onderwerp zijn van de 
inventarisatie. Met name de patronen en structuren in het 
cultuurlandschap spelen een belangrijke rol bij de 
beoordeling van versnippering. 
Typologie 
Op basis van de ontstaansgeschiedenis en de 
geïnventariseerde kenmerken, of onderdelen hiervan kan een 
typologie van het landschap worden opgesteld. 
Deze typologie kan monothematisch zijn, dat wil zeggen 
gebaseerd op een kenmerk van het landschap, bijvoorbeeld de 
percelering. Daarnaast komen polythematische typologieën 
voor, opgesteld op basis van meerdere kenmerken. In deze 
typologie moet de samenhang tussen de diverse kenmerken tot 
uitdrukking komen. 
De typologie kan het uitgangspunt vormen voor de waardering 
van het landschap, en aanknopingspunten bieden voor de 
toekomstige inrichting. Uit de typologie volgt tevens een 
indeling het landschap in deelgebieden, die gezien kunnen 
worden als ruimtelijke eenheden die door versnipperende 
ingrepen worden aangetast. 
Op basis van de typologie en de kenmerken behorende bij elk 
onderscheiden type kan worden beoordeeld hoe de 
versnipperende ingrepen in het landschap uitwerken, en de 
typen en de kenmerken hiervan beinvloeden. In de 
verschilende typen zal versnippering een ander effect 
hebben. Tevens kan ten gevolge van versnippering de totale 
oppervlakte van een landschapstype in ons land afnemen. Het 
type wordt dan zeldzamer of kan zelfs helemaal verdwijnen. 
Waardering 
Voortvloeiend uit de eerste drie onderzoeksonderdelen kan 
een waardering worden opgesteld, waardoor het mogelijk wordt 
ingrepen en veranderingen in het landschap te beoordelen. 
Dit kan ook helpen bij de afweging van alternatieven voor 
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veranderingen die in de toekomst dienen plaats te vinden. 
Bij de waardering van historisch-geografische elementen en 
structuren speelt een aantal motieven een rol. Het landschap 
ontleent zijn historisch-geografische waarde aan de 
verschillende functies die het vervult. 
Het historisch gegroeide landschap heeft ten eerste een 
wetenschappelijke functie, als kennisbron voor onderzoek 
naar het verleden, en ten tweede een educatieve functie; het 
kan iets ons leren over vroegere samenlevingen. In de derde 
plaats speelt het cultuurlandschap een belangrijke rol bij 
de beleving van het landschap en de recreatie. Deze functies 
zijn niet specifiek historisch-geografisch, maar overlappen 
met onder andere sociaal-ruimtelijke en 
sociaal-psychologische functies. 
Voor een goed vervullen van deze functies in 
historisch-geografisch opzicht is de herkenbaarheid van de 
genese en de historische-geografische structuur essentieel. 
Om de herkenbaarheid te kunnen beoordelen is een groot 
aantal waarderingscriteria mogelijk, zoals de gaafheid van 
de kenmerken van een gebied, of - tegenovergesteld - de mate 
van verandering hiervan, de kenmerkendheid voor een bepaald 
landschapstype of ontwikkeling, de zeldzaamheid van bepaalde 
elementen, kenmerken of structuren of de ouderdom. 
Omdat het landschap voortdurend verandert en er nieuwe 
elementen aan worden toegevoegd, met elk hun eigen 
informatiewaarde, is de ouderdom op zichzelf geen goed 
waarderingscriterium. Wel hangen veel andere 
waarderingscriteria nauw met de ouderdom samen, zoals 
bijvoorbeeld de zeldzaamheid. Over het algemeen geldt dat 
hoe ouder een element of kenmerk, hoe zeldzamer het is. Ook 
kan de informatie die uit een ouder landschap spreekt groter 
zijn. De permanente verandering van het landschap maakt het 
tevens moeilijk de gaafheid of mate van verandering op zijn 
juiste waarde te schatten. Moet een grote dynamiek, vanuit 
historisch-geografisch oogpunt gezien, nu positief of juist 
negatief beoordeeld worden. Essentieel voor de beoordeling 
is de mate waarin de genese, of die nu een korte of langere 
periode omvat, herkenbaar is gebleven. Latere 
ontwikkelingsfasen moeten eerdere fasen niet hebben 
uitgewist (Haartsen, de Klerk en Vervloet, i.V.). 
De zeldzaamheid van de verschillende elementen, kenmerken of 
structuren is onder meer afhankelijk van de schaal waarop 
deze wordt bekeken. Een element dat lokaal of provinciaal 
veel voorkomt, kan nationaal gezien wel zeldzaam zijn. 
Hunebedden bijvoorbeeld komen in Drente veelvuldig voor, 
maar zijn voor Nederland als geheel zeer uniek. 
Omdat voor een groot aantal elementen, kenmerken en 
structuren een landelijk overzicht nog ontbreekt, is het 
beoordelen van het waarderingscriterium zeldzaamheid op 
nationale schaal nog problematisch. 
Ook kan de zeldzaamheid in de tijd veranderen. Een 
verschijnsel dat vroeger in ruime mate aanwezig was, kan in 
het huidige landschap nog maar sporadisch voorkomen. Dit 
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geldt bijvoorbeeld voor heggen en houtwallen, die in 1900 
nog in grote delen van Nederland veelvuldig voorkwamen maar 
die nu in enkele kleine gebieden veel voorkomen en in de 
rest van ons land zeer verspreid en versnipperd aanwezig 
zijn. Over het algemeen geldt dat hoe schaarser een element 
is, hoe groter de waarde ervan is. 
Een ander belangrijk waarderingscriterium is de mate van 
kenmerkendheid voor de natuurlijke terreingesteldheid. Als 
de band met het landschap van voor de ontginning nog 
aanwezig is, wordt dit hoger gewaardeerd dan situaties waar 
een dergelijke band ontbreekt en waaruit dus minder 
informatie spreekt. In sommige uitzonderingsgevallen, zoals 
bijvoorbeeld de renaissancelandschappen van de 
droogmakerijen, speelt dit criterium geen rol. 
Ook de mate van samenhang tussen de diverse 
landschapselementen is van groot belang voor de waardering 
van het landschap. Samenhang kan worden opgevat als de wijze 
waarop het landschap herkenbaar gestructureerd wordt door 
een indeling in eenheden. De samenhang kan zowel functioneel 
als genetisch, dat wil zeggen naar ontstaansmoment of 
ontstaansperiode, zijn. Samenhang in functioneel opzicht is 
de wijze waarop de verschillende onderdelen van het 
cultuurlandschap, zoals het dorp, het bouwland en het 
grasland, binnen een bepaalde eenheid (dorpsgebied, polder) 
functioneel en ruimtelijk op elkaar betrokken zijn. Alle 
onderdelen hebben in zo'n situatie hun onderlinge 
rangschikking behouden. Een grote samenhang kan door 
herkenbaarheid van dergelijke verbanden vooral de 
informatieve of educatieve betekenis ten goede komen 
(Haartsen, de Klerk en Vervloet, i.V.). 
Door versnipperende ingrepen wordt met name deze samenhang 
bedreigd of aangetast. 
Tot slot kan ook diversiteit in de waardering betrokken 
worden, die opgevat kan worden als de aanwezigheid van een 
groot aantal verschillende landschapselementen, alsmede als 
de mate van variatie in ouderdom en uiterlijk van de 
landschapselementen. 
Benadrukt moet worden, dat de verschillende 
waarderingscriteria niet op zichzelf beoordeeld moeten 
worden, maar dat zij altijd in combinatie beschouwd dienen 
te worden. 
2.3. Versnippering en toegepaste historische geografie 
(cultuurhistorie) 
In de studie naar versnippering van het landschap kan de 
toegepaste historische geografie op een aantal punten een 
bijdrage leveren. 
In de eerste plaats kan door middel van 
historisch-geografisch onderzoek inzicht worden verkregen in 
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het proces van versnippering of fragmentering in de loop der 
tijd. De voortschrijdende areaalverkleining of doorsnijding 
kan in kaart worden gebracht met behulp van de progressieve 
onderzoeksbenadering. 
Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre in het verleden de 
ruimtelijke opbouw van het landschap is veranderd en hoe het 
versnipperingsproces, onder andere door de aanleg van 
infrastructurele voorzieningen, en de schaalvergroting, 
bijvoorbeeld door ruilverkaveling, is verlopen. 
De maatschappelijke achtergronden van het 
versnipperingsproces kunnen ook worden aangegeven. 
Interessant is het moment aan te geven waarop fragmentatie 
van de deelgebieden een probleem is gaan opleveren, en van 
versnippering sprake is. Onderzocht kan worden hoe men in 
het verleden tegenover versnippering stond, welke 
oplossingen zijn gekozen om versnippering tegen te gaan en 
hoe men tegenwoordig deze oplossingen beoordeelt. 
Processen die in het verleden tot versnippering of 
schasalvergroting hebben geleid kunnen worden geanalyseerd, 
zodat ten aanzien van deze problematiek een betere 
bewustwording optreedt. De nieuwe ingrepen kunnen worden 
afgewogen tegen veronderstelde autonome ontwikkelingen ten 
aanzien van versnippering. 
In de tweede plaats kan historisch-geografisch onderzoek een 
bijdrage leveren bij het beoordelen van de effecten van 
versnippering van het landschap. Versnippering kan leiden 
tot vermindering van de herkenbaarheid van de historisch 
gegroeide landschappelijke situatie, en daarmee van de 
landschappelijke kwaliteit. Door directe effecten van 
ingrepen kan de kwaliteit veranderen. In 
historisch-geografisch opzicht belangwekkende elementen, 
kunnen verdwijnen. Patronen worden veranderd en samenhangen 
kunnen doorbroken worden. 
Naast deze directe effecten van versnippering kan ook door 
indirecte effecten van ingrepen de cultuurhistorische waarde 
van het landschap op den duur verminderen. Door 
oppervlakteverkleining of doorsnijding zullen bepaalde 
gebruiktsfuncties niet goed meer vervuld kunnen worden of 
zullen functionele samenhangen verbroken kunnen worden. Op 
deze manier kunnen relicten ontstaan die door hun 
functieverlies niet meer onderhouden worden, of geheel 
kunnen verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe 
landschapselementen. Hierbij moet worden opgemerkt dat vaak 
al heel lang de oorspronkelijke ruimtelijke eenheden en 
samenhangen niet meer als zodanig functioneren, maar dat de 
oorspronkelijke situatie nog wel in het landschap aanwezig 
is. Er is dan sprake van archaische, dat wil zeggen niet 
meer goed functionerende, of fossiele landschapselementen, 
die hun oorspronkelijke functie geheel hebben verloren. Hun 
vorm is daarbij wel bewaard gebleven. Voorbeelden van 
dergelijke elementen zijn landweren, oude gerechtspalen, 
mijncomplexen enz. (Schuyf, 1986). Juist deze fossiele en 
archaische elementen zijn zeer kwetsbaar bij veranderingen. 
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Ten gevolge van versnipperende ingrepen kan ook bijvoorbeeld 
de bereikbaarheid van monumenten veranderen. De 
bereikbaarheid is afhankelijk van de schaal. Door wegaanleg 
kan de bereikbaarheid van een bepaalde lokatie toenemen, 
waardoor een aanwezig monument meer bezocht kan worden, wat 
enerzijds tot exploitatie en daardoor beter onderhoud kan 
leiden, maar anderzijds tot beschadiging. Door wegaanleg en 
de barriérewerking van de weg kan de bereikbaarheid ook 
juist afnemen, wat weer tot verwaarlozing en verval zou 
kunnen leiden. 
Van belang is na te gaan welke elementen, patronen en 
structuren de cultuurhistorische kwaliteit en functies van 
een gebied bepalen en hoe deze veranderen ten gevolge van 
versnippering, of juist ten gevolge van het tegengaan van 
versnippering. 
2.4. Operationalisering van het historisch-geografische 
aspecten van versnippering 
Ten behoeve van onderzoek naar versnippering is het in de 
eerste plaats van belang de ruimtelijke eenheden, die worden 
verkleind of doorsneden, te definiëren. 
Zoals al eerder gesteld, worden deze eenheden bepaald door 
de invalshoek en het schaalniveau. 
Wat betreft de historische geografie kunnen op het laagste 
schaalniveau de percelen als ruimtelijke eenheid worden 
aangemerkt. In opklimmend schaalniveau worden onderscheiden 
het ontginningsblok, omgrensd door zogenaamde 
hoofdstructuurlijnen, de verschillende functionele 
landschapsonderdelen (op de zandgronden zijn dit 
bijvoorbeeld de es, de groengronden en de heidevelden) en de 
landschapstypen als geheel. 
Hacquebord maakte een indeling in cultuurlandschappelijke 
eenheden (Hacquebord, Visser en van Dommelen, 1976). Hij 
ging hierbij uit van de definitie van Troll en omschreef de 
kleinste landschapseenheid als die eenheid waarbinnen de 
verschillende samenstellende elementen zoals grondsoort, 
reliëf, grondwaterstand en vegetatie, in een specifieke 
relatie tot elkaar staan en die bovendien binnen die 
onderscheiden eenheid overal gelijk is. Elke 
landschapseenheid heeft in het door de mens ingerichte 
landschap een wijze van bodemgebruik gekregen, waarvoor het 
door zijn specifieke natuurlijke eigenschappen geschikt was. 
In Sauwerd onderscheidde Hacquebord dan drie eenheden, 
namelijk het Reitdiep-, het kwelderwal- en het 
knipkleigebied. 
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Figuur 1: Een schematische, hierarchisch model van de 
voornaamste eenheden, gerangschikt naar toenemende 
complexiteit in het systeem. Naarmate een eenheid hoger in 
het systeem is opgenomen, is de voorspellende waarde groter 
(naar Clarke, 1968, p. 188) 
Bron: Schuijf, 1986, p. 64. 
Tcchnocomplcx 
Een groep culturen die gekarakteriseerd wordt door as-
semblages met dezelfde polythetische kenmerken maar 
met verschillende specifieke typen binnen dezelfde al-
gemene families van artcfacttypen, die gedeeld worden 
als algemeen antwoord op gemeenschappelijke factoren 
in milieu, economie en technologie; de materiële uit-
drukking van cultuurovcrecnkomsten binnen een ge-
meenschappelijk stabiel milieu 
Cultuurgrocp 
' Een familie van culturen gekenmerkt door assemblages 
met dezelfde polythetische kenmerken en dezelfde 
typen, die echter niet in hetzelfde ontwikkelingsstadium 
hoeven te verkeren 
Cultuur 
Een polythetische groep van specifieke en veelomvat-
tende categorieën van artcfacttypen die voortdurend met 
elkaar vóórkomen in assemblages binnen hetzelfde ge-
bied 
Assemblage 
Een bij elkaar horende groep van te zamen voorkomen-
de artefacttypen 
Type 
Specifiek artefacttype; een homogene groep van artefac-
ten die van een gegeven polythetische reeks kenmerken 
een aantal steeds te zamen voorkomende kenmerken 
gemeenschappelijk hebben 
Artefact 
Een object dat steeds dezelfde door de mens aangebrach-
te kenmerken vertoont 
Kenmerk 
Een niet meer logisch onder te verdelen eigenschap; een 
onafhankelijke variabele binnen een specifiek artefact; 
een ken-theoretisch onafhankelijke variabele 
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Figuur 2 : Vereenvoudiging van de kaart van 
historisch-geografische landschappen naar Keuning (1946): 53 
verschillende landschappen, verdeeld over 12 
technocomplexen. 
Bron: Schuijf, 1986, p. 74. 
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Schuyf (1986) heeft een hiërarchische indeling gemaakt ten 
behoeve van de classificatie van fossiele elementen (zie 
figuur 1). Ten dele is deze indeling naar deelgebieden te 
vertalen. Een assemblage is een verzameling van artefacten -
landschapselementen - die ruimtelijk en 
functioneel-genetisch bij elkaar horen, zoals een 
akkercomplex met de eswal en de es, of een molengang met de 
molens, sluizen, boezem, wetering en het waterpeilmerk. 
Naar aanleiding van overeenkomsten in uiterlijk van de 
artefacten kunnen culturen worden onderscheiden, dat wil 
zeggen gebieden met gelijke kenmerken. Schuyf stelt deze 
culturen gelijk aan de verschillende landschappen die in 
Nederland te onderscheiden zijn (zie figuur 2). Op het 
hoogste niveau wordt een indeling gemaakt in 
technocomplexen, waarbinnen overeenkomstige antwoorden zijn 
gevonden voor gemeenschappelijke problemen op sociaal, 
economisch en technologisch gebied. Deze oplossingen laten 
zich concretiseren in de indeling van Nederland in 
landschapstypen (figuur 2). 
Vervolgens moeten ten behoeve van het onderzoek naar het 
proces van versnippering nog twee aspecten nader worden 
gedefinieerd. 
Aan de ene kant betreft dit de ingrepen die in het verleden 
tot versnippering geleid hebben, dat wil zeggen de aanleg 
van wegen, spoorwegen, kanalen, e.d., de toename van 
bebouwing, de indeling in percelen ten gevolge van 
ontginning van woeste gronden, de aanleg van beplantingen 
langs perceelsgrenzen en langs wegen en de verkleining van 
de percelen ten gevolge van erfdeling en verkoop. 
Aan de andere kant moeten de effecten van deze ingrepen op 
het landschap in de loop der tijd worden gemeten: 
- De ingrepen in het landschap kunnen in de eerste plaats 
van invloed zijn geweest op de landschapselementen. Deze 
elementen kunnen worden ingedeeld in punt-, lijn- en 
vlakelementen. Puntelementen zijn bijvoorbeeld de 
afzonderijke gebouwen - boerderijen, molens -, sluizen, 
grafheuvels enz. Onder de lijnelementen vallen alle wegen, 
dijken en waterlopen. Vlakelementen omvatten onder ander de 
percelering, gehele nederzettingen e.d. 
- Naast de afzonderlijke elementen zijn ten tweede de 
patronen van belang. Dit betreft met name het 
verkavelingspatroon, het grondgebruik, de opgaande 
begroeiing, het bewoningspatroon en het patroon van wegen, 
dijken en waterlopen. 
- Tot slot kunnen ook de samenhangen tussen de diverse 
elementen en patronen of de structuurkenmerken door ingrepen 
worden aangetast. 
Door middel van kaartvergelijking kunnen deze ontwikkelingen 
voor de laatste 150 jaar goed worden nagegaan. 
Om de effecten van versnippering op de 
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historisch-geografische kwaliteit van het landschap te 
beoordelen is een landschapstypologie en een 
landschapswaardering noodzakelijk. 
Uitgaande van de typologie kan men bekijken of door ingrepen 
de karakteristieken van een gebied worden aangetast. 
Per landschapstype zal versnippering andere effecten hebben 
en dus anders beoordeeld worden. In een kleinschalig, al 
zeer gefragmenteerd landschap zoals op de oostelijke 
zandgronden voorkomt, zal wegaanleg bijvoorbeeld, een minder 
versnipperend effect hebben en daardoor anders beoordeeld 
worden dan in een grootschalig, open landschap van 
bijvoorbeeld de Hollandse droogmakerijen. 
Met behulp van een landschapswaardering kunnen de effecten 
op de herkenbaarheid van het landschap worden gemeten. De 
criteria waarop zo'n waardering gebaseerd kan zijn, zijn 
reeds genoemd. De gaafheid of de mate van verandering van 
het landschap kan worden bepaald door vergelijking van de 
situatie op verschillende tijdstippen. Een probleem hierbij 
blij ft de beperkte periode waarover bruikbaar en 
vergelijkbaar kaartmateriaal beschikbaar is. De zeldzaamheid 
kan op verschillende schaalniveaus worden bepaald, door aan 
te geven hoeveel van een bepaald element of kenmerk of 
landschapstype (nog) aanwezig is. 
Ook de kenmerkendheid van bepaalde elementen, kenmerken, 
patronen en structuren binnen een landschapstype is van 
belang voor de kwaliteitsbepaling voor en na de 
versnipperende ingrepen. 
De waardering van het landschap die wordt opgesteld op basis 
van de reeds genoemde criteria kan kwalitatief zijn, dat wil 
zeggen beschrijvend, of kwantitatief, waarbij de waarde in 
getallen wordt uitgedrukt. Het voordeel van zo'n 
kwantitatieve waardering is dat afweging van de 
verschillende belangen beter kan plaatsvinden. Daarentegen 
suggereert zo'n kwantitatieve waarderingsmethode een zekere 
objectiviteit en exactheid, waarvan echter in werkelijkheid 
geen sprake is. Een historisch-geografische waardering 
blijft altijd voor een groot deel subjectief, omdat de 
onderzoeker een keuze moet maken uit de mogelijke criteria 
en zelf moet bepalen wat hij hoger of minder hoog waardeert. 
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3. BELEID 
3.1. Beleid ten aanzien van versnippering 
Versnippering komt in het beleid niet expliciet naar voren, 
maar speelt impliciet een rol in relatie tot: 
- de uitbreiding van bebouwing, de verstedelijking ten 
opzichte van de open ruimte; 
- de aanleg van infrastructuur en 
- de bescherming van bepaalde typen gebieden. 
In het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn de uitgangspunten 
met betrekking tot de uitbreiding van de bebouwing 
geformuleerd. In de eerste nota over de Ruimtelijke Ordening 
(1960) wordt gewezen op de noodzaak van het behoud van 
landelijke ruimten van formaat tussen de grote stedelijke 
agglomeraties, en wordt voor het eerst gesproken over het 
handhaven van de open structuur van de Randstad. De tweede 
nota (1966) geeft van dit concept een nadere uitwerking en 
onderbouwing. Een van de doelen van deze beleidsnota is de 
bescherming van natuur- en landschap en hoogwaardige 
landbouwgronden, met name in de grote open ruimten tussen de 
stedelijke zones. Ook in de daaropvolgende Orienteringsnota 
(Deel 1 van de derde nota over de Ruimtelijke Ordening) ligt 
de nadruk op het open houden van de ruimten tussen de grote 
steden. De waarde van het landelijk gebied wordt hierin niet 
meer uitsluitend gezien als economische gebruikswaarde, ten 
behoeve van de landbouw, bosbouw en recreatie, maar krijgt 
ook een belevingswaarde toebedeeld. In de 
verstedelijkingsnota en de Nota Landelijke Gebieden worden 
deze ideeën en uitgangspunten nader uitgewerkt, onder meer 
in de zogenaamde Randstadgroenstructuur, die gericht is op 
het creëren van meer samenhang tussen stedelijke en 
landelijke ruimtegebruiksvormen. Het doel van de 
Randstadgroenstructuur, nader omschreven in de Nota 
Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur (1985), is 
drieledig: 
- het veiligstellen van het landelijk gebied; 
- de geleding ter ondersteuning van de verstedelijking en 
- het opnemen van functies die naar hun aard in de groene 
ruimte een plaats kunnen krijgen. 
In de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur worden 
knelpunten gesignaleerd in relatie tot deze doelstellingen. 
Een aantal knelpunten staat in relatie tot het begrip 
versnippering. Een van deze knelpunten is als volgt 
geformuleerd: "De omvang van open ruimten op nationale en 
regionale schaal neemt af door aantasting van de randen. De 
ontwikkeling van stedelijke elementen langs 
infrastructuurbundels betekent doorsnijding en 
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compartimentering van open ruimten. Grootschalige, 
stedelijke elementen doorbreken de historisch gegroeide 
samenhang tussen landschap en occupatie". 
Het beleid inzake de aanleg van infrastructuur komt tot 
uitdrukking in het structuurschema Verkeer en Vervoer, het 
Rijkswegenplan en het meerjarenprogramma personenvervoer, 
opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat . 
Alhoewel versnippering mede veroorzaakt wordt door de aanleg 
van nieuwe wegen, waterwegen, e.d., speelt dit in het beleid 
echter tot nu toe nog nauwelijks een rol. Impliciet was men 
zich in het verleden wel min of meer bewust van deze 
problematiek, gezien de bundeling van bijvoorbeeld snelwegen 
en spoorlijnverbindingen, zoals tussen Amersfoort en Zwolle, 
Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Hilversum. 
De grondslag voor de bescherming van bepaalde typen gebieden 
werd gelegd in de tweede nota over de Ruimtelijke Ordening. 
Hierin wordt de gedachte over zogenaamde 
landschapsresevaten, waar met name de oude schaal 
gehandhaafd dient te worden, naar voren gebracht. In de 
derde nota over de Ruimtelijke Ordening, met name in de Nota 
Landelijke Gebieden, en in de drie "Groene Nota's", wordt de 
indeling van het landelijk gebied nader geregeld. Wat 
betreft de natuur- en landschapswaarden streeft men het 
volgende na: "de veiligstelling en ontwikkeling van uit een 
oogpunt van natuurbehoud, cultuurhistorie of beleving 
belangrijke gebieden en de handhaving en verbetering van de 
kwaliteit van de natuur, van het landschap en van de 
verscheidenheid aan milieu- en landschapstypen". 
Om deze doelstellingen te bereiken is een aantal gebieden of 
beleidscategorieën aangewezen, die met betrekking tot 
bescherming en ingrepen een aparte status hebben gekregen. 
Onder deze beleidscategorieën vinden we: 
- cultuurmonumenten, objecten en structuren die in de 
context van het landschap van belang zijn vanwege hun 
schoonheid, hun wetenschappelijke betekenis of hun 
oudheidkundige of volkenkundige waarde; 
- waardevolle historische en/of landschappelijke gezichten; 
- landgoederen en historische buitenplaatsen; 
- afzonderlijke elementen; 
- waardevolle agrarische cultuurlandschappen, met name 
aangewezen voor de vogelstand, maar ook bijvoorbeeld het 
verkavelingspatroon kan bij de aanwijzing een rol spelen; 
- grote landschapseenheden; 
- nationale landschappen en 
- nationale parken. 
Het beleid in deze gebieden, met name in de nationale 
landschappen en in de grote landschapseenheden, is gericht 
op de instandhouding van de samenhang tussen ruimtelijke 
eenheden en het totale karakter van het gebied. Ruimtelijke 
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ingrepen worden niet dan ingeval van zwaarwegende 
maatschappelijke belangen in uitvoering genomen. Bij de 
tracering van nieuwe hoofdwegen, spoorwegen e.d. moeten deze 
gebieden worden ontzien (Structuurschema Natuur- en 
landschapsbehoud, p. 166). 
Dat dit in de praktijk niet altijd het geval is, blijkt uit 
een onderzoek naar de doorwerking van het beleid voor Grote 
Eenheden Natuurgebied en Grote Landschapseenheden in de 
besluitvorming over grote infrastructurele werken (Veen, 
1986). 
3.2. Beleid en historisch-geografische waarden van het 
landschap 
Met name door de toenemende bedreiging van de 
historisch-geografische waarden in ons land is de 
belangstelling en zorg hiervoor zowel bij de bevolking als 
bij de overheid de laatste decennia steeds meer gegroeid. De 
aandacht voor de historisch-geografische waarden komt in de 
verschillende beleidsnota's steeds meer tot uitdrukking. 
In de eerste nota over de Ruimtelijke Ordening werd geen 
aandacht besteed aan de nederlandse cultuurlandschappen. In 
tweede nota over de Ruimtelijke Ordening was nog uitsluitend 
sprake van "stoffering" van het landschap met betrekking tot 
de historisch-geografische elementen. Slechts enkele 
passages getuigen van zorg voor monumenten en historische 
ensembles in het landelijk gebied. 
In de Orienteringsnota wordt als een van de 
hoofddoelstellingen genoemd het "ontwikkelen en in stand 
houden van culturele waarden, tegengaan van uniformiteit, 
ontwikkelen en instand houden van de gebouwde omgeving, 
objecten en situaties, die historisch en/of esthetisch 
waardevol zijn". In deze nota wordt tevens "intensieve 
aandacht" gevraagd voor oude cultuurlandschappen, die uit 
het oogpunt van ecologie, wording van het landschap, 
cultuurhistorie en/of beleving bijzondere waarden 
vertegenwoordigen (Bakker, et al., 1986). 
De zorg voor de historisch-geografische waarden klinkt door 
in de Verstedelijkingsnota en de Nota Landelijke Gebieden. 
Deze laatste nota is richtinggevend geweest voor het 
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. 
Hoofddoelstelling van dit structuurschema is: "Het binnen 
het totaal van het maatschappelijk kader bevorderen van 
zodanige voorwaarden en omstandigheden, dat: 
- de natuurlijke en cultuurhistorische verscheidenheid in 
het landelijk gebied en de verschijningsvorm daarvan in 
stand wordt gehouden, hersteld of ontwikkeld; 
- natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en daarmee 
verband houdende waarden in de sfeer van de menselijke 
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beleving met inachtneming van hun onderlinge samenhang, 
worden gehandhaafd, hersteld of ontwikkeld; een en ander 
mede met het doel bij te dragen aan het welzijn en de 
ontplooiing van individuen en groepen uit de samenleving". 
Bij de realisering en inpassing van nieuwe voorzieningen 
worden de in het landschap nog aanwezige kenmerken zoveel 
mogelijk ontzien en wordt aansluiting gezocht bij de 
bestaande landschapsstructuur. Binnen de reeds eerder 
genoemde in het Structuurschema onderscheiden 
beleidscategorieën wordt in meer of minder mate aandacht 
geschonken aan cultuurhistorische waarden. 
Het instrumentarium 
Voor het behoud van de cultuurhistorische of 
historisch-geografische waarden zijn bepaalde maatregelen 
nodig, zoals het aanwijzen van diverse gebieden of 
beleidscategorieën. Voor de realisering van dit beleid is 
een aantal instrumenten beschikbaar, om de waarden van 
natuur en landschap te beschermen, zoals de wet op de 
ruimtelijke ordening, de natuurbeschermingswet, de 
monumentenwet, de natuurschoonwet, de boswet, de 
relatienota, de milieu-effect-rapportage en de 
landinrichtingswet. 
Over het algemeen zijn deze instrumenten niet toereikend om 
de historisch-geografische elementen, structuren en vormen 
van samenhang doeltreffend veilig te stellen (Klok en 
Vervloet, 1983). 
De wet op de ruimtelijke ordening biedt via het 
bestemmingsplan en de daarin mogelijke aanduiding 
"cultuurhistorische waarde" een goede basisbescherming. 
Slechts voor een deel van het landelijk gebied is echter een 
bestemmingsplan van kracht, terwijl binnen deze vigerende 
bestemmingsplannen nog pas in geringe mate rekening gehouden 
is met historisch-geografische aspecten. 
De nieuwe landinrichtingswet biedt mogelijkheden voor 
maatregelen en voorzieningen ten behoeve van natuur en 
landschap en de cultuurhistorie. 
De relatienota is opgesteld voor het behoud en beheer van 
waardevolle terreinen en elementen in het cultuurlandschap. 
Naast de waardering voor cultuurhistorische elementen wordt 
hierbij meer aandacht besteed aan typisch 
historisch-geografische structuren en de samenhang tussen 
natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken in het 
landschap. 
De natuurschoonwet biedt mogelijkheden ter behoud van bossen 
en landgoederen. Ook de boswet is, in verband met het 
kapverbod, in dit kader van belang. 
De natuurbeschermingswet is bedoeld om de natuurwaarden in 
ons land te beschermen. Alleen cultuurhistorische waarden, 
die in samenhang voorkomen met natuurwetenschappelijke of 
natuurschoonwaarden kunnen in het kader van de 
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natuurbeschermingswet worden behouden. Bij de voorgenomen 
herziening van deze wet is de mogelijkheid opgenomen dat 
naast gebieden met een natuurwaarde nu ook zogenaamde 
"landschapsgezichten", met een historisch-geografische 
waarde met behulp van deze wet beschermd gaan worden. 
Om te bewerkstelligen dat belangen van natuur en milieu een 
betere plaats innemen in de besluitvorming is de 
milieu-effect-rapportage ontwikkeld. In een 
milieu-effect-rapport worden de nadelige effecten van een 
voorgestelde activiteit weergegeven, alsmede alternatieven 
voor deze activiteit. Naast effecten op milieu zijn ook 
effecten op natuur en landschap bij de 
milieu-effect-rapportage betrokken. Sinds kort komen ook 
effecten op de cultuurhistorische waarden van het landschap 
aan bod. De reikwijdte van de wet op de 
milieu-effect-rapportage laat echter weinig ruimte om andere 
structuren dan de formeel-ruimtelijke in een 
milieu-effect-rapport aan bod te laten komen (Mulder en 
Steegh, 1984, p.137). 
De monumentenwet, tot slot, dient ter bescherming van 
oudheidkundig waardevolle terreinen en objecten, en 
daarnaast van individuele historische gebouwen en 
waardevolle stads- en dorpsgezichten. De mogelijkheid tot 
aanwijzing van stads- en dorpsgezichten kunnen we zien als 
stap in de richting van de bescherming van grotere 
structuren in de gebouwde omgeving. Bijbehorende 
cultuurhistorische structuren en in historisch-geografisch 
opzicht waardevolle elementen en structuren buiten het 
bebouwde gebied vallen echter buiten de monumentenwet. 
In dit kader is de term "monumentaal district" 
geïntroduceerd, voor gebieden die een belangrijke waarde 
vertegenwoordigen vanwege hun historisch bepaalde 
constellatie van anthropogene elementen en structuren, dat 
wil zeggen bouwkundige, archeologische en 
historisch-geografische, in samenhang met abiotische 
(geologische, geomorfologische en bodemkundige) en biotische 
elementen (flora en fauna) (Monument en landelijk gebied, 
1978). Dit monumentaal district biedt mogelijkheden voor de 
bescherming van deze structuren en samenhangen. 
3.3. Conclusie 
In het ruimtelijke ordeningsbeleid klinkt de zorg voor de 
cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied steeds 
meer door. Hierbij wordt niet uitsluitend meer gedacht aan 
bouwkundige en archeologische objecten, maar ook aan 
historisch-geografische elementen, structuren en vormen van 
samenhang. Een duidelijk beleid ten aanzien van het 
cultuurhistorisch erfgoed in ons land ontbreekt echter. 
In het beleid in zake natuur en landschap is wel sprake van 
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een tendens waarbij wordt gestreeft naar de bescherming van 
grotere gehelen. De gedachte wint veld dat een effectieve 
bescherming van natuur, landschap en historisch erfgoed meer 
is gebaat bij het veiligstellen van grotere gebieden, zoals 
de nationale landschappen, de Grote landschappelijke 
eenheden en de beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Impliciet speelt versnippering hierbij een rol. Gepoogd 
wordt versnippering van de bescherming in de vorm van het 
aanwijzen van aparte monumenten, als snippers in een groter 
stads- of dorpsgezicht, zo tegengegaan. 
Het bestaande instrumentarium is ontoereikend om in 
historisch-geografisch opzicht waardevolle elementen, maar 
met name structuren en samenhangen te beschermen. 
Oudheidkundige objecten en historische bouwwerken die door 
versnipperende maatregelen en ingrepen dreigen te verdwijnen 
zijn min of meer door de monumentenwet beschermd. In relatie 
tot versnippering is echter juist het doorsnijden van de 
historisch-geografische structuren en het verbreken van de 
samenhangen het belangrijkste probleem. Voor de bescherming 
hiervan zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar. 
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4. HET PROCES VAN VERSNIPPERING IN HET VERLEDEN 
4.1. Inleiding 
Het Nederlandse cultuurlandschap staat al veel langer dan 
vandaag of gisteren bloot aan ingrijpende en versnipperende 
veranderingen. Het landschap is dan ook gedurende langere 
tijd voorwerp van zorg. Zo is de milieuproblematiek al aan 
de orde in de periode 1500 tot 1800, met name in het 
geürbaniseerde en geïndustrialiseerde deel van ons land 
(Faber, Diederiks en Hart, 1973). Van het Noordhollandse 
Kalslagen heet het bijvoorbeeld in de "Informacie" van 1514 
dat het vooral ten gevolge van de vervening geheel onder 
water ligt, dat de bewoners "verloren hebben all huere 
geboomte ende gewas" en dat daarom "huerluijder armoede es 
zoe groot, dat zij niet wel die en zouden weten te seggen" 
(de Klerk, 1978). Ook de zandgronden kennen hun 
landschappelijke en milieuproblemen, onder andere wat 
betreft de zandverstuivingen (Waterbolk, 1972). Reacties van 
de overheid, in de vorm van onder andere de aanstelling van 
zogenaamde zandheren, belast met de beteugeling van 
zandverstuivingen, markeverordeningen, en elders, 
verordeningen tegen het moerneren en de verveningen bleven 
niet uit (de Klerk, 1978). 
Systematisch onderzoek naar de aantasting van het 
cultuurlandschap en met name naar het proces van 
versnippering in het verleden is nog nauwelijks verricht. 
Dit onderzoek wordt onder meer beperkt door de beschikbare 
bronnen, waarbij het kartografische materiaal de 
belangrijkste plaats inneemt. We kunnen een tweedeling 
maken, namelijk in: 
- het versnipperingsproces van voor 1840; over deze periode 
is weinig gedetailleerd kaartmateriaal beschikbaar. Gegevens 
over de ontwikkeling moeten dan ook uit andere bronnen 
worden afgeleid, of gebaseerd worden op reconstructies van 
het verleden. 
- het versnipperingsproces in de periode 1840 tot 1988; in 
deze periode is het versnipperingsproces goed in de tijd te 
volgen omdat we sinds 1840 over voldoende betrouwbare en 
gedetailleerde topografische kaarten beschikken, waarvan de 
inhoud van elke nieuwe uitgave redelijk vergelijkbaar is met 
vorige versies. Systematische inventarisaties en 
kaartvergelijkingen kunnen over deze periode met betrekking 
tot de versnipperende ingrepen en de gevolgen ervan voor het 
landschap plaatsvinden. 
Er zijn inmiddels een aantal systematische inventarisaties 
gereed, waarbij naast de kenmerken van de onderscheiden 
landschapselementen en patronen ook aandacht is besteed aan 
de veranderingen die hierin zijn opgetreden. Dit betreft met 
name de steekproefsgewijze inventarisatie van perceelsvormen 
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van Nederland (Barends, 1987), de Cultuurhistorische 
Kartering van Nederland, schaal 1:400 000 (Bakermans en 
Profijt, 1987) en het project "Schaal van het landschap" 
(Buitenhuis e.a., 1986). Tevens is gewerkt aan een 
uitbreiding van de steekproefsgewijze inventarisatie met 
kenmerken van bewoning, wegen, dijken en waterlopen 
(Barends, 1988). Voor een zestal proefgebieden zijn de 
resultaten inmiddels beschikbaar. 
De eerste drie karteringen zijn alle voor geheel Nederland 
uitgevoerd, en bevatten aspecten die voor de studie naar 
versnippering van belang zijn. Wegens hun nationaal karakter 
zijn zij echter betrekkelijk globaal. Meer gedetailleerde 
studies, op regionaal of lokaal niveau, die zijn uitgevoerd 
ten behoeve van bijvoorbeeld streekplannen, zoals voor 
Drente (Bakermans, 1987), Friesland ( Bügel/van de Dijk, 
1979), West-Brabant (Renes, 1984) of Zuid-Limburg (Renes, 
1988) , en ruilverkavelingen, onder meer van De Gouw 
(Vervloet, 1982), zijn over het algemeen minder systematisch 
ten aanzien van de bestudering van de veranderingen in de 
loop der tijd. Door hun verschillende aanpak zijn ze ook 
moeilijk onderling vergelijkbaar. Wel geven ze tal van 
voorbeelden over hoe versnippering in het verleden heeft 
plaatsgevonden. 
Het proces van versnippering zal in dit hoofdstuk worden 
behandeld aan de hand van de verschillende ingrepen in het 
landschap die tot versnippering geleid kunnen hebben, te 
weten: 
1. de toename van de bebouwing; 
2. de aanleg van infrastructuur, dat wil zeggen van wegen, 
dijken en waterlopen; 
3. de verandering in het grondgebruik, met name de 
uitbreiding van bos; 
4. de ontginning. 
Van elke ingreep zal worden nagegaan wat het versnipperende 
effect is geweest. 
In hoofdstuk 2 hebben we er echter op gewezen dat naast 
versnippering als effect van ingrepen ook sprake kan zijn 
van een geleidelijk versnipperingsproces. Hieraan zal in dit 
hoofdstuk eveneens aandacht besteed worden, met name met 
betrekking tot: 
1. de verkleining van de percelen 
2. de toename van de opgaande begroeiing, waaronder de 
perceelsrandbegroeiing en de wegbeplanting 
3. de veranderingen in de schaal van het landschap. 
Naast het versnipperingsproces zal hierbij tevens het 
"ontsnipperingsproces" aan bod komen, dat wil zeggen de 
vergroting van de percelen, het verdwijnen of de afname van 
opgaande begroeiing en de vergroting van de schaal van het 
landschap. 
Per aspect zal worden nagegaan wat bekend is over de 
ontwikkeling ervan, waarbij een tweedeling is gemaakt in de 
ontwikkeling van voor 1840 en die van na 1840. Getracht is 
aan te geven of en wanneer de versnippering een probleem is 
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gaan opleveren en welke oplossingen hiervoor toen gekozen 
zijn. 
4.2. Ingrepen die tot versnippering geleid hebben 
4.2.1. Toename van de bebouwing 
Voor 1840 
Occupatie houdt een toename van de bebouwing in het gebied 
in. Reeds vanaf de Steentijd raakte ons land gaandeweg 
bevolkt. 
De eerste nederzettingen hadden nog geen permanent karakter. 
De oudste permanente nederzettingen kwamen voor in Limburg 
en dateren uit 5300 voor Chr. 
De meest dichte bewoning kenden de hogere zandgronden, de 
lössgebieden en de vruchtbare kleigronden. Tot in de late 
middeleeuwen bleef de bewoning van de veengronden, die in 
Nederland een groot areaal besloegen, beperkt. 
De nederzettingen bestonden tot in de vroege middeleeuwen 
veelal uit verspreide boerderijen of kleine gehuchten van 5 
tot 7 boerderijen bij elkaar. 
In de Romeinse tijd ontstonden de eerste niet-agrarische 
nederzettingen, zoals de grensforten, de hoofdsteden en de 
vicus, grote dorpen met een stedelijk uiterlijk. In de 
Middeleeuwen, en ook daarna, vond uitbreiding van bebouwing 
geleidelijk aan plaats, door toename van het aantal 
boerderijen in de gehuchten en daarmee het uitgroeien tot 
dorpen, door het ontstaan van nieuwe nederzettingen, met 
name weg- en dijkdorpen, of door een uitbreiding van 
verspreide bebouwing. Over het algemeen voegde deze nieuwe 
bebouwing zich binnen de bestaande nederzettingsstructuur. 
Er vond uitsluitend verdichting van het bebouwingspatroon 
plaats. 
In sommige gevallen is er in het verleden wel sprake geweest 
van het doorbreken van de bestaande structuur. Een voorbeeld 
hiervan komt voor bij de esdorpen in Drente. Vanuit de 
bestaande dorpskernen werden in de late middeleeuwen nieuwe 
satellietnederzettingen gesticht aan de overkant van de es. 
Deze nieuwe nederzettingen dragen vaak de naam Eursinge 
(Over-es-singe). Ook de omkransing van de es met boerderijen 
vanuit het bestaande dorp - de zogenaamde secundaire 
kransesdorpen - kunnen opgevat worden als een "verstoring" 
of "versnippering" van de bestaande ruimtelijke structuur. 
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Figuur 3 : Schematische v o o r s t e l l i n g van de ontwikkel ing van 
de nederze t t ingsvormen (naar : Van Es, e . a . , 1988, p . 4 6 ) . 
Legenda: 1. Jagerskampen 
2. Kle ine a g r a r i s c h e n e d e r z e t t i n g e n 
3 . Hereboerder i j en 
4 . Dorpen 
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Figuur 4: Ontwikkeling van de steden tot 1795. 
Bron: Atlas van Nederland, deel 2; Bewoningsgeschiedenis. 
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Verstedelijking 
De opkomst van de steden begint in de hoge Middeleeuwen 
(1000-1300), ten gevolge van een expansie van de economie en 
daarmee gepaard gaand een toename van de bevolking. Van 
verstedelijking is dan nog geen sprake. 
Uitbreiding van de steden bleef in eerste instantie beperkt 
in verband met de omwalling. Voor uitbreidingen moesten 
nieuwe verdedigingswerken worden aangelegd. Bevolkingsgroei 
werd daarom eerst binnen de stadsmuren opgevangen. Tussen 
1400 en 1560 heeft dan ook een sterke verdichting van de 
bevolking in de steden plaatsgevonden (Visser, 1985). In 
ruimtelijk opzicht bleef de verstedelijking daardoor nog 
gering, qua bevolkingsaantallen is dan echter wel sprake van 
een sterke verstedelijking. 
In de 14e eeuw en de eerste helft van de 15e eeuw vindt een 
enorme uitbreiding van de steden plaats. Het aantal steden 
en stadjes is in deze periode meer dan verdubbeld, terwijl 
ook in de bestaande steden grote uitbreidingen plaatsvonden 
zodat het totale stedelijk gebied verdrievoudigde. Ook in de 
16e eeuw nemen de steden in omvang toe, met name in Holland. 
In deze tijd werd al de basis gelegd voor de ontwikkeling 
van de Randstad. In wat nu de Randstad heet lagen alle 
Hollandse en tweederde van de Nederlandse grote steden. 
Na 1675 is er sprake van een stagnatie van de groei. 
Figuur 5: Stadsontwikkeling naar oppervlakte. De oppervlakte 
van de steden nam vooral sterk toe in de veertiende eeuw. 
Een tweede periode van belangrijke stadsuitbreidingen volgde 
na 1600. 
Bron: Atlas van Nederland, deel 2; Bewoningsgeschiedenis. 
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Invloed van de steden op het platteland 
Naast de uitbreiding van de oppervlakte van de steden en 
daarmee de afname van de omvang van het landelijk gebied, 
heeft de verstedelijking ook indirecte effecten op het 
platteland gehad. 
Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van de stadsrandzone 
of banlieue, het karakteristieke, multifunctionele 
overgangsgebied tussen stad en platteland. De banlieue is 
met name ontstaan ten gevolge van de toenemende behoefte aan 
tuinbouwproducten en aan recreatiemogelijkheden. Het begin 
van de vorming van de banlieue is in de late Middeleeuwen te 
plaatsen, toen kloosters, leprozenhuizen, stadsherbergen, 
doelen en dergelijke buiten de stadsmuren werden gevestigd. 
Ook de nijverheid vond zijn plaats in de banlieue, om de 
stedelijke keuren en accijnzen te ontlopen. Toen al trad de 
overheid in de vorm van de stadsbesturen tegen deze vorm van 
versnippering op, met de "Order op de buitennering" van 
1531, al is de reden uitsluitend van financiële aard. In de 
16e eeuw gingen de banlieues zich veel duidelijker 
aftekenen. Met name tuinbouw, ten behoeve van de steden en 
recreatie vonden toen een plaats in de banlieue. Er 
ontstonden hele voorsteden van tuinen en buitentjes (Harten, 
1978) . Ook de nijverheid breidde zich in de 16e en 17e eeuw 
steeds verder uit. In sommige gevallen werd dit ook door het 
stadsbestuur toegestaan om water- en luchtverontreiniging 
binnen de steden tegen te gaan en brand te voorkomen 
(pottenbakkerijen, loodwitmakerijen, kruitmolens enz.). De 
introductie van windmolens was een nieuwe stimulans voor de 
ontwikkeling van de nijverheid buiten de steden, met name in 
de stadsrandzones. In de loop van de 18e eeuw begint de 
toename van bewoning van de banlieue, dat uitmondt in een 
sterke woningbouw in de 19e eeuw. 
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Figuur 6: De banlieue van Rotterdam. Detail uit de kaart van 
Rotterdam door A. Munro, 1800. 
Bron: Harten, 1978. 
De banlieue van Rotterdam. 
Detail uil de kaart van Rotterdam 
doorA. Munro. 1800 
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Een ander voorbeeld van invloed van de steden op het 
platteland vormen de buitenplaatsen. Door de zeer welvarende 
bevolkingsgroep in de steden werden er in de 17e eeuw op 
geruime afstand van de stad als geldbelegging buitens 
gesticht, onder andere vanuit Amsterdam in de Beemster en 
bij 's-Graveland, langs de Vecht en in de duinstreek. 
Tot slot hebben de steden ook de uitbreiding van de 
infrastructuur beïnvloed, zoals de aanleg van trekvaarten en 
straatwegen. Hierop wordt in paragraaf 4.2.2. nader 
ingegaan. 
Na 1840 
In het verstedelijkingsproces van na 1840 zijn twee fasen te 
onderscheiden. Tot 1870 is er nauwelijks sprake van enige 
groei van het stedelijk gebied. Na 1870 en met name na 1890 
vindt er onder invloed van de Industriële Revolutie een 
enorme uitbreiding van de steden plaats. 
Zowel uit de Cultuurhistorische Kartering van Nederland als 
uit de inventarisatie uitgevoerd in het kader van het 
onderzoeksproject "Schaal van het Landschap" blijkt deze 
grote toename van de bebouwing. Stedelijke gebieden zijn 
enorm toegenomen, met name ook na 1960 (Buitenhuis, 1986). 
De oppervlakte bebouwde kom kende tussen 1967 en 1977 een 
toename met 35% van 230.000 ha tot 305.000 ha 
(Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, 1981, p.42). 
Daarnaast wordt nog 20.000 ha ingenomen door de bijbehorende 
infrastructuur. 
Lege gebieden, waar geen of zeer weinig bebouwing voorkomt, 
zijn daarentegen sterk in omvang afgenomen, van 60% van het 
oppervlak van Nederland in 1840, tot 39% in 1980 
(Buitenhuis, e.a., 1986). 
Ook de kleinere nederzettingen en de lintbebouwing zijn in 
de periode 1840-1980 toegenomen. Voor 1960 werd de 
versnipperende invloed van de wegen nog eens versterkt door 
een toename van de bebouwing erlangs. Na 1960 treedt er 
echter een relatieve afname van de lintbebouwing op. Dit kan 
worden verklaard door een verandering in de vorm van de 
bebouwing door komvorming bij lintbebouwing. 
Toename van verspreide bebouwing komt met name voor in de 
heideontginningen en door boerderijverplaatsing, in het 
kader van ruilverkavelingen, onder andere in de kommen van 
het rivierkleigebied, die oorspronkelijk geheel leeg waren. 
Een enorme toename van het stedelijk gebied leidt tot een 
verkleining van het oppervlak landelijk gebied. 
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4.2.2. Aanleg van infrastructuur 
Wegen - voor 1840 
De oudste bekende wegen dateren uit 3100 voor Chr. Ook uit 
de romeinse tijd zijn doorgaande wegen bekend, die met grind 
verhard waren en 5 tot 9 meter breed konden zijn. Ook 
kleinere nederzettingen waren in die tijd al door wegen 
verbonden. 
Het wegenpatroon in de Middeleeuwen was er in de eerste 
plaats op gericht de diverse functionele eenheden in een 
dorpsgebied met elkaar te verbinden, dat wil zeggen het dorp 
en de boerderijen met het akkerland, de groengronden -
zogenaamde veedriften - en eventueel met de heide ten 
behoeve van de aanvoer van heideplaggen en dergelijke. 
Deze wegen pasten zich aan de bestaande landschappelijke 
structuur aan. 
Daarnaast kwamen er doorgaande wegen voor, die de 
verschillende nederzettingen met elkaar verbonden. Binnen de 
cultuurgronden was dit wegenpatroon eveneens ondergeschikt 
aan het andere grondgebruik. Deze wegen bestonden 
oorspronkelijk als het ware uit een aaneenschakeling van 
lokale trajecten. Over de heidevelden liepen de doorgaande 
wegen wel min of meer kaarsrecht, dwars eroverheen. Van een 
versnipperende invloed is echter nog nauwelijks sprake, 
omdat het tracé van deze wegen nogal eens wisselde, en zij 
nog niet verhard waren. 
Lange tijd is de aanleg van doorgaande wegen sterk 
achtergebleven bij de natte infrastructuur. Straatwegen 
kwamen tot in de 16e eeuw weinig voor. Doorgaande wegen die 
toen bestonden waren de trekwegen, die in het tweede kwart 
van de 17e eeuw zijn aangelegd langs de trekvaarten (Harten, 
1978). Rond 1800 waren slechts enkele korte trajecten 
bestraat, namelijk de wegen die de steden met de omringende 
plaatsen verbonden, zoals tussen Den Haag en Scheveningen, 
Voorburg, Loosduinen en Delft, tussen Utrecht en Zeist en 
tussen Amsterdam en Amstelveen en Oudekerk. 
In het begin van de 19e eeuw was er wel een uitgebreid 
wegennet aanwezig, zij het dat de kwaliteit ervan te wensen 
overliet. Er was nog geen sprake van een samenhangend 
stelsel van doorgaande wegen (Schmal, 1984). 
Een krachtig centraal gezag bleek een strikte voorwaarde 
voor het ontstaan van een netwerk van verharde wegen en 
daaraan ontbrak het in de 17e en 18e eeuw in de Verenigde 
Nederlanden (Schmal, 1984). Onder Lodewijk Napoleon werden 
aanzetten gegeven om te komen tot de aanleg van bestrate 
wegen, waarna de eerste langere trajecten tot stand kwamen, 
onder andere tussen Den Haag en Haarlem en tussen Utrecht en 
Apeldoorn. Was in 1795 nog slechts 400 kilometer bestraat, 
na de Franse tijd bedroeg de totale lengte straatwegen 700 
kilometer. Ook onder Willem I (1813-1841) kwam een 
aanmerkelijke verbetering van het wegennet tot stand. 
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Hierdoor ontstond in het begin van de 19e eeuw voor het 
eerst een verkeersnetwerk dat alle landsdelen met elkaar 
verbond. 
Tevens is dan voor het eerst sprake van een in visueel 
opzicht versnipperend effect van de wegen op het landschap, 
niet alleen door de tracé-keuze, onafhankelijk van de 
aanwezige structuren en door de bestrating van de wegen, 
maar omdat toen (in de Franse tijd) door de rijksoverheid de 
bermbeplanting als integraal onderdeel van een wegenplan 
werd opgenomen (van der Woud, 1987). De redenen hiervoor 
waren windkering, houtproductie en vastlegging van de 
breedte van de wegen die voor die tijd nogal eens wisselde. 
Naast directe versnipperende effecten van de aanleg van 
nieuwe wegen had dit ook indirect gevolgen voor het 
landschap. De uitvalswegen van de steden trokken namelijk 
bebouwing aan. 
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Figuur 7: Ontwikkeling van het land- en waterwegennet en 
steden naar inwonertal in 1795. 
Bron: Atlas van Nederland, deel 2; Bewoningsgeschiedenis. 
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Wegen - na 1840 
Tussen 1840 en 1980 is er sprake van een geleidelijke 
verdichting van het wegennet, met name in laag-Nederland 
(Bakermans en Profijt, 1987). De ontwikkeling tussen 1900 en 
1980 in drie gebieden blijkt uit tabel 1. 
Tabel 1: Verdichting van het net van wegen 
tussen 1900 en 1980 
in drie gebieden, uitgedrukt in meters per ha. 
wegen 
1900 1980 
Krimpenerwaard 15 21 
Veenkoloniën 35 45 
Terpengebied 27 30 
Bron: Barends, 1988 
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Nieuwe wegen worden aangelegd in de nieuwe 
ontginningsgebieden, onder andere in de Peel en de grote 
heidevelden in Drente. Tussen 1960 en 1980 vindt er een 
sterke toename plaats van auto- en hoofdverbindingswegen 
(Buitenhuis, e.a., 1986). De versnipperende effecten van 
deze nieuwe wegen zijn het grootste. Uit onderzoek naar de 
samenhang tussen de wegen en de percelering in drie 
proefgebieden, zowel in 1900 als in 1980, blijkt namelijk 
dat deze nieuwe wegen of perceelsdoorsnijdend zijn (met name 
in de Krimpenerwaard) of geen samenhang vertonen met de 
percelering (in de Veenkoloniën) (Barends, 1988). De 
barriérewerking van de autosnelwegen neemt ook toe door een 
toename van de verkeersintensiteit, met name na 1960. 
Spoorwegen 
Van grootschalige aanleg van spoorwegen is pas na 1860 
sprake, na de technologische doorbraak door de uitvinding 
van de rails en de stoomlocomotief. Door verdere technische 
vindingen, zoals tunnels en bruggen, maar ook door 
bedrijfsorganisatorische vernieuwing in de vorm van 
dienstregelingen en dergelijke, werd de aanleg verder 
gestimuleerd (van der Woud, 1987) . 
Met betrekking tot de aanleg van de spoorwegen zijn drie 
perioden te onderscheiden. 
Voor 1870 werden uitsluitend afzonderlijke lijnen aangelegd. 
In 1839 kwam de eerste spoorlijn van Nederland tot stand, 
tussen Amsterdam en Haarlem. Deze lijn werd in 1842 
doorgetrokken tot Leiden, in 1843 kwam de verbinding met Den 
Haag tot stand en in 1847 met Rotterdam. In 1843 werd tevens 
het traject Amsterdam - Utrecht voltooid en in 1845 was de 
verbinding met Arnhem gereed. 
Na die tijd vindt een geleidelijke uitbreiding van het 
spoorwegnet plaats. In de periode van 1863 tot 1880 groeide 
het spoorwegnet met 600%. 
Tussen 1870 en 1880 vindt een integratie plaats van het 
bestaande deelnetwerk. 
Van 1880 tot 1930 komen nieuwe verbindingen tot stand 
waarbij een verdichting van het spoorwegnet plaatsvond. 
De versnipperende invloed van de spoorwegen op het landschap 
is groot, met name door hun tracékeuze, onafhankelijk van 
het bestaande wegenpatroon en van andere aanwezige 
structuren in het landschap, door de vaak hogere ligging op 
spoordijken, en door de visuele invloed op de omgeving van 
de rails en de bovenleidingen. 
Ook de indirecte effecten van de aanleg van spoorwegen zijn 
enorm groot, onder andere de toenemende urbanisatie en 
industrialisatie in het gehele land. 
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Figuur 8: Ontwikkeling van h e t spoorwegennet, 1855-1920. 
Bron: A t l a s van Nederland, deel 2; Bewoningsgeschiedenis 
Ontwikkeling van het spoorwegnet 1855-1920 
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• Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij 
• Chemins de fer Grand Central Beige 
• Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft 
• Société Générale d'Exploitation du Chemins de fer 
• Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft 
, Compagnie du Chemin de fer de Liège à Maastricht 
et ses extensions 
c 1 9 2 0 
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• Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappi 
m Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen 
, Société du Chemin de fer de Gand à 
Terneuzen 
• Deutsche Reichsbahn 
Société du Chemin de fer international de 
Mannes a Terneuzen 
— —— tramwegen 
Dijken - voor 1840 
Tussen 500 en 1000 werden de eerste kleine dijkjes aangelegd 
om delen van nederzettingen tegen overstromingen te 
beschermen. Deze dijkjes groeiden uit tot grote dijksystemen 
die de hele dorpsgebieden omsloten. 
In de zeekleigebieden van ons land worden in eerste 
instantie dijken aangelegd rond de oude kernlanden. Pas na 
1300 is er sprake van offensieve bedijkingen en worden 
dijken rond de nieuwe inpolderingen aangelegd. Ook 
doorgaande zeedijken worden dan aangelegd. 
In het rivierengebied worden na 1000 allereerst de 
zijdwenden aangelegd, loodrecht op de rivier, vervolgens 
ontstaan de achterkaden in de komgebieden en pas in laatste 
instantie de dijken langs de rivieren. 
In het Utrechts-Hollandse veengebied werden door de snel 
optredende inklinking van het veen na de occupatie onder 
meer dijken nodig om de wateroverlast uit het aangrenzende 
gebied tegen te gaan. Deze systemen bestonden uit een dam in 
de rivier, met aan weerszijden aansluitend kaden het veen 
in. Deze dijken dateren uit circa 1150. In tweede instantie 
werden riviermonden afgedamd en daarop aansluitend werden 
zeedijken aangelegd. Dit gebeurde onder meer bij de monding 
van de Vecht in de Zuiderzee. Pas in de derde plaats kwamen 
hier de rivierdijken tot stand, soms in combinatie met de 
afsluiting van zijarmen. Ook in de andere veengebieden 
werden kaden aangelegd om wateroverlast tegen te gaan. 
Met name in het agrarische veenlandschap hebben de dijken en 
kaden een versnipperende invloed op het landschap gehad. Ten 
gevolge van de ontginning van deze gebieden en de 
ontwatering door middel van sloten, trad verlaging van het 
maaiveld op. Hierdoor was een betere ontwatering 
noodzakelijk. De grote boezemgebieden werden daarom in 
compartimenten, polders, opgesplitst (bepolderd), door 
middel van de aanleg van kaden. Binnen deze afgegrensde 
gebiedsdelen kon nu door kunstmatige lozing het waterpeil 
beter in de hand worden gehouden. 
In visueel-ruimtelijk opzicht werken dijken door hun hoogte 
zeer versnipperend. Met name als dijken in combinatie met 
rivieren is hun barriérewerking zeer groot. 
Dwarsdijken, zijdwenden en achterkaden gaven onder andere in 
het rivierengebied de uitgestrekte kommen een 
onderverdeling. 
In functioneel opzicht zijn met name de polderdijken vaak 
echter de structurerende elementen in het landschap, zij 
bepalen de grenzen van de landschappelijke eenheden en 
zullen deze slechts zelden doorsnijden. 
Dijken - na 1840 
Tussen 1840 en 1930 wordt een toename van de dijken in ons 
land geconstateerd, na 1930 is er echter sprake van een 
sterke afname (Buitenhuis, 1986). Met name oude zeedijken 
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die door de aanleg van nieuwe dijken hun functie hebben 
verloren zijn voor een groot deel verdwenen. Dijkrestanten 
geven dan nog het tracé van deze dijken aan. 
Waterlopen - voor 1840 
De oudste kanalen dateren uit de Romeinse tijd. Door de 
Romeinen zijn toen twee kanalen gegraven, namelijk de 
Corbulogracht (van Rijn naar Maas, tussen Leiden en 
Rijswijk) en de Drususgracht (van Oude Rijn naar Vecht, bij 
Utrecht of van Rijn naar IJssel, bij Arnhem). 
Al in de middeleeuwen beschikte laag-Nederland over een goed 
waterwegennet, dat toen echter hoofdzakelijk bestond uit 
natuurlijke wateren. Ook vaarten die primair ten behoeve van 
de afwatering gegraven waren, maakten deel uit van dit net. 
Buiten de mogelijke barriérewerking van deze waterlopen is 
nauwelijks van een versnipperende invloed op het landschap 
in functioneel opzicht sprake, omdat deze lijnelementen 
onverbrekelijk met de andere landschapselementen waren 
verbonden. In het agrarisch veenlandschap hebben deze 
waterlopen vaak als ontginningsbasis gediend. 
Door de voortgaande maaivelddaling in de veengebieden ten 
gevolge van ontwatering, was een natuurlijke afwatering door 
middel van de bestaande sloten, tochten, vaarten en 
weteringen niet langer voldoende. Nadere maatregelen waren 
toen noodzakelijk, waaronder het graven van nieuwe leidingen 
om aan de grotere behoefte aan lozing te kunnen voldoen. 
Deze nieuwe weteringen hebben echter vaak wel de bestaande 
percelering doorsneden. 
In de 16e eeuw werden er, zij het in beperkte mate, kanalen 
gegraven. In het begin van de 17e eeuw werden trekvaarten 
gegraven, onder andere tussen Amsterdam en Haarlem. Een 
andere belangrijke categorie waterlopen zijn de turfvaarten 
met hun zijkanalen, die in de 16e en vooral de 17e eeuw in 
de veengebieden werden gegraven, en die in de 18e eeuw 
verder werden uitgebreid. Deze kanalen waren zowel wat hun 
maten als wat hun tracé betreft berekend voor het 
turftransport. 
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Figuur 9: Ontwikkeling van het waterwegennet; 
a. Aanwezige trekvaarten in 1650 
b. Trekvaarten in 1665 








Daarna duurde het tot in de 19e eeuw voor er weer nieuwe 
kanalen werden gegraven. De Fransen hadden zich nauwelijks 
met de waterstaat bemoeid. Onder de regering van Willem I 
werd met grote voortvarendheid de aanleg van nieuwe 
scheepvaartverbindingen ter hand genomen. Een van de redenen 
hiervoor is dat stoomschepen in die tijd verschijnen, die 
nieuwe en hoge eisen aan de waterwegen stellen. Kanalen uit 
de tijd van Willem I zijn onder andere het Noordhollands 
Kanaal (1817) en de Zuid-Willemsvaart (1822-1826). 
Kanalen oefenden niet alleen direct, maar ook indirect grote 
invloed op het landschap uit. De ontwikkeling van 
's-Graveland zou zonder de 's-Gravelandse Vaart niet 
mogelijk zijn geweest, maar deze werd dan ook speciaal met 
dit doel aangelegd. De trekvaart tussen Haarlem en Leiden, 
die in eerste instantie voor het personenvervoer bedoeld 
was, stimuleerde de afzanding en de aanleg van 
buitenplaatsen. Bovendien betekende hij veel voor de 
expansie van de tuinbouw in de erlangs gelegen streek 
(Harten, 1978). 
Waterlopen - na 1840 
Ook na 1840 is een groot aantal kanalen aangelegd, zoals het 
Kanaal door Zuid-Beveland (1866) , de Nieuwe Waterweg 
(1866-1872), het Noordzeekanaal (1876), het Merwedekanaal 
(1895), het Twentekanaal (1928-1936) en tot slot in 1952 het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
Daarentegen zijn hier en daar, met name in de veenkoloniën, 
ook waterwegen gedempt. 
4.2.3 Veranderingen in het grondgebruik 
Voor 1840 
In relatie tot versnippering is naast de ontginning van 
woeste gronden tot cultuurland (zie paragraaf 2.4.2.) de 
belangrijkste verandering van het grondgebruik de bebossing 
van open gebieden. 
Over de veranderingen in het oppervlakte bos voor 1840 is 
weinig bekend. Over het algemeen kan worden gesteld dat met 
de occupatie door de mens het bos grotendeels verdween en 
plaats maakte voor bouwland, grasland en heide. 
In de prehistorie was de afname van bos nog zeer gering in 
omvang. Na de circa 500 na Chr. nam de bewoning, onder 
andere door de val van het Romeinse Rijk en de 
volksverhuizing, af en vond herstel van het natuurlijke bos 
plaats. Rond 750 werd een groot deel van ons land opnieuw in 
beslag genomen door bos. Sindsdien is weer sprake van een 
geleidelijke afname van het bosareaal. In Gelderland, 
bijvoorbeeld, is van de uitgestrekte domeinbossen in het 
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begin van de 16e eeuw weinig meer over. Ook de marke- en 
malebossen op de Veluwe zijn in de 17e eeuw geleidelijk in 
omvang afgenomen (Buis, 1985). Het laatste natuurlijke bos, 
het Beekbergerwoud, is in de tweede helft van de 19e eeuw 
verdwenen. 
Van nieuwe aanleg van bos is sprake op zandverstuivingen, 
met als doel de grond vast te houden, onder meer in Drente 
en op de Veluwe (Waterbolk, 1972). Ook werd bos aangelegd in 
de parken van de buitens die in de 17e en 18e eeuw in 
verschillende delen van ons land ontstonden. Met name in de 
tweede helft van de 18e eeuw werden onder invloed van de 
Engelse landschapsstijl parken en bossen aangeplant die niet 
in hun omgeving pasten. 
Na 1840 
Na 1840 vond een toename van het bosareaal plaats door de 
ontginning en verdeling van de woeste gronden. Voor 1840 
namen deze woeste gronden - heide- en veengebieden - een 
groot deel van ons land in beslag. Na de verdeling werden, 
onder invloed van de stijgende houtprijs door de toenemende 
vraag naar hout, gebieden waar het niet rendabel was de 
grond tot bouw- of grasland te ontginnen bossen aangeplant. 
Tevens werden bossen aangelegd om in de vraag van de 
limburgse mijnen naar hout te kunnen voorzien. 
In de derde plaats werden grote delen van de Veluwe met name 
bebosd om zandverstuivingen tegen te gaan. 
Tussen 1833 en 1889 verdrievoudigde de aanplant van dennen, 
vooral in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. 
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Figuur 11: Voorkomen van bos in Nederland in 1980. 
Legenda: 
D 1. 0 % 









Elke ontginning betekende in wezen versnippering of 
verkleining van de natuurgebieden. Bij de occupatie van een 
gebied en uitbreiding van het cultuurland, dat wil zeggen 
bouwland, weide- en hooiland, werd dit verdeeld onder de 
bewoners en gebruikers. 
Het begin van de occupatie in ons land dateert van ver voor 
het begin van onze jaartelling. Het cultuurland nam toen nog 
maar een zeer geringe oppervlakte in. De omvang van het 
cultuurland breidde zich steeds meer uit. 
Rond 1500 was een groot deel van Nederland in gebruik 
genomen. Woeste grond was eveneens in nog ruime mate 
aanwezig, met name op de hogere zandgronden. Onder woeste 
gronden verstaan we heide, moerassen en zandverstuivingen. 
Deze woeste gronden waren ten dele in feite ook cultuurland, 
omdat zij evenzeer een functie in het landbouwsysteem 
vervulden als de bouw- of graslanden, namelijk als 
weidegronden voor de schapen. In deze tijd werden zij echter 
nog gemeenschappelijk gebruikt en zijn daardoor niet 
onderverdeeld in percelen. 
Wat betreft de verdeling van het land in percelen is een 
fasering aan te brengen naar type grondgebruik. Op de 
zandgronden van Drente bijvoorbeeld, was het bouwland, dat 
het meest intensief werd gebruikt, van het begin af aan 
particulier eigendom, en verdeeld in kavels. Pas later 
werden de hooi- en weilanden verkaveld, het hooiland al voor 
de 17e eeuw en het weiland pas goed in de 18e eeuw. De heide 
bleef nog lang gemeenschappelijk. 
Het ontstaan van de markeorganisatie in de late Middeleeuwen 
kan men opvatten als een maatregel om versnippering tegen te 
gaan. Door een toename van de bevolking en door de 
ontginning van de woeste gronden, die daar het gevolg van 
was, dreigde het gevaar dat de weidegronden voor de schapen 
steeds meer zouden verdwijnen. Heidevelden van voldoende 
grote omvang waren echter noodzakelijk voor de 
mestvoorziening, zowel voor de schapenmest als voor het 
steken van plaggen. Voor een goed beheer en om verdere 
ontginning van deze heidevelden tegen te gaan zijn de marken 
in het leven geroepen. Deze organisaties hebben tot midden 
vorige eeuw als zodanig gefunctioneerd. 
Laag-Nederland was omstreeks 1500 vrijwel geheel ontgonnen. 
Ook na 1500 vindt uitbreiding van het cultuurland plaats. In 
de al eerder geoccupeerde gebieden op de zandgronden vindt 
dit met name langs de rand van het cultuurland, in de vorm 
van kampontginningen plaats. 
De veenkoloniale gebieden worden tussen 1500 en 1900 eerst 
afgegraven en vervolgens in cultuurland omgezet. 
De droogmakerijen kunnen worden gezien als versnippering van 
de oorspronkelijke natuurlijke meren of plassen, die zijn 
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ontstaan ten gevolge van de vervening. De oudste 
droogmakerijen in Noord-Holland zijn gering van omvang en 
dateren van rond 1550. De grote droogmakerijen, zoals de 
Schermer en de Beemster stammen uit de 17e eeuw. 
Na 1840 
Na 1840 vindt de grootscheepse ontginning van de 
overgebleven woeste gronden plaats. 
Onder invloed van de introductie van kunstmest, verbeterde 
waterhuishouding, sneller transport van de producten, 
stijgende vraag naar agrarische producten en de opheffing 
van de marken en andere regelingen van gemeenschappelijk 
grondgebruik worden grote delen van de woeste grond in 
cultuur gebracht. 
De enorme afname van de woeste gronden blijkt uit figuur 12 
en figuur 13 (Barends, 1987). In 1980 zijn de woeste gronden 
beperkt tot de duinen en de waddeneilanden, de Veluwe en 
enkele heiderestanten waaronder die in het Gooi de 
belangrijkste plaats inneemt. 
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Figuur 12: Voorkomen van woeste grond in Nederland in 1900 
Bron: Barends, 1987. 
legenda: 1 .0% 4 .40 tot 6 0 % 
' 2 . 1 t o t 2 0 % 5 .60 to t80% 
3.20 tot 4 0 % 6.80 tot en met 100% 
criteria: kolom 7 = 5, woeste grond 
percentage-berekening:de percentages zijn berekend ten opzichte 
van het totale oppervlak percelen en het 
ongeperceleerde gebied. 
Inventarisatievierkanten met minder dan 4 
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Figuur 13: Voorkomen van woeste grond in Nederland in 1980 
Bron: Barends, 1987. 
legenda: 1.0% 
2.1tot20% 
3.20 tot 40% 
4.40 tot 60% 
5. 60 tot 80% 
6. SOtotenrnet 100% 
criteria: kolom 7 = 5 , woeste grond 
percentage-berekening: de percentages zijn berekend ten opzichte | 
van het totale oppervlak percelen en het 
ongeperceleerde gebied. 
Inventarisatievierkanten met minder dan 4 
steekproefpunten in een perceel zijn buiten beschouwing gelaten 
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4.3. Geleidelijke versnippering 
4.3.1. Veranderingen in de omvang van de percelen 
Voor 1840 
Naar versnippering van de percelen in de loop der tijd is 
veel onderzoek verricht. Voorbeelden van verkleining van 
percelen door opsplitsing ten gevolge van erfdeling, 
verkoop, risicospreiding en dergelijke, zijn er te over. 
Op de zandgronden kennen we de zeer versnipperde situatie op 
de akkercomplexen, de essen of engen. Door steeds verdere 
opsplitsing van de kavels ontstonden de zogenaamde 
"Gewannfluren". De ontginning vond in eerste instantie 
plaats in grote blokken, de huiskampen. Pas later ontstonden 
de essen geleidelijk aan door aaneengroeien van deze 
huiskampen en verdere uitbreidingen in de vorm van blokken 
of stroken. Door erfdeling werden deze grotere kavels verder 
opgesplitst in smalle stroken (zie figuur 14). 
Onderzoek in Duitsland toonde aan dat dit 
versnipperingsproces ("Vergewannung") werd versneld in 
tijden met een grote bevolkingsdruk (Krenzlin, 1961). Zij 
onderscheidt drie perioden waarin dit proces in verhevigde 
mate optrad, namelijk tussen 1000 en 1200, in de 16e eeuw en 
in de 18e eeuw. 
Ook andere gebieden kennen deze opsplitsing van percelen. De 
grote onregelmatige blokken die zo kenmerkend zijn voor de 
occupatie van het noordelijk zeekleigebied zijn naderhand 
onderverdeeld in regelmatige stroken. De oorspronkelijke 
grote bezittingen van kloosters in dit gebied werden in de 
16e en 17e eeuw verdeeld. 
In Zuid-Limburg zijn eveneens voorbeelden bekend over 
opsplitsing van oorspronkelijk grootgrondbezit in zeer 
kleine percelen. Een deel van de plateaus hier is in de 
periode van de 11e tot de 13e eeuw ingericht in brede 
stroken. Deze stroken zijn in de zeer versnipperde 
verkavelingstructuur van 1830 nog te herkennen (Renes, 
1987). 
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Figuur 14: Gewannverkaveling; enige voorbeelden van een 
Gewannverkaveling. 
Naar: Vervloet, 1984, p. 47. 
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Zoals al in hoofdstuk 2 is vermeld is de versnipperde 
percelering lange tijd gehandhaafd, omdat deze situatie niet 
alleen niet als nadelig werd ervaren, maar zelfs 
noodzakelijk was in verband met risicospreiding van 
misoogsten. 
Door verbeterde ontwateringstechnieken, betere bemesting en 
dergelijke was dit in de loop van de 19e eeuw echter niet 
langer nodig. Ook werden de kleine percelen juist nadelig 
omdat toen meer en meer met grote landbouwmachines werd 
gewerkt. Als oplossing voor de versnippering van de 
percelering en met name de verspreide bezitligging werd de 
ruilverkaveling in het leven geroepen. De oudste 
ruilverkavelingen dateren uit de jaren '20. Een nadeel van 
deze ruilverkavelingen in historisch-landschappelijk opzicht 
is dat niet alleen sprake is van kavelruil en samenvoeging 
en vergroting van percelen, maar dat de oude 
verkavelingsstructuur geheel is opgeruimd en er een nieuwe 
percelering is aangebracht. Voorbeelden van dergelijke sterk 
veranderde landschappen in het kader van de ruilverkaveling 
zijn o.a. Vriezeveen en Bellingwolde (zie figuur 15). Dat 
ruilverkavelingen slechts een tijdelijke oplossing zijn, 
blijkt wel uit het feit dat voor sommige gebieden waar al 
vroeg een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden nu weer een 
ruilverkaveling nodig blijkt. 
De versnippering door middel van opsplitsing van percelen 
tussen 1900 en 1980 staat weergegeven in figuur 16. 
Opsplitsing in twee of meer percelen maken echter maar een 
zeer gering percentage van de veranderingen in deze periode 
uit (Barends, 1987). 
Samenvoeging van percelen tussen 1900 en 1980 is eveneens in 
kaart gebracht (figuur 17). Hieruit blijkt dat samenvoeging 
onder andere voorkomt in Groningen, het kleigebied en de 
veenkoloniën, in de Drentse veenkoloniën, verder in het 
kleigebied van Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Zeeland. 
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Figuur 15: Het gebied rond Bellingwolde in 1900 en in 1980. 
Ten gevolge van ruilverkaveling is de oude percelering 
geheel verdwenen. 
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Figuur 16: Opsplitsing van percelen in Nederland tussen 1900 
en 1980. 
opsPUTs inG u n n PEncELen 
TUSSED 1900 En 1960 



















Percentages van het oppervlak ingenomen door percelen die 
tussen 1900 en 1980 zijn opgesplitst 
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Figuur 17: Samenvoeging van percelen in Nederland tussen 
1900 en 1980. 
Bron: Barends, 1987. 
legenda: percentages van het oppervlak in 1980 ingenomen 
door percelen die zijn ontstaan door samenvoeging 
van twee of meer percelen (van 1900) 
1.0% 4 . 4 0 t o t 6 0 % 
2. H o t 2 0 % 5. 60 tot 8 0 % 
3. 20 tot 4 0 % 6. 80 tol en met 100% 
criteria: kolom 3, verandering door samenvoeging van twee percelen 
4, verandering door samenvoeging van meer dan 
twee percelen 
percentage-berekening: percentage ten opzichte van het oppervlak van de percelen, 
die zowel in 1900 als in 1980 aanwezig zijn; per inventarisatievierkant 
minimaal 4 punten in een perceel, zowel in 1900 als in 1980 
SOkm 
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4.3.2. Veranderingen in de opgaande begroeiing 
Voor 1840 
Voor 1840 werden er, met name in de hogere, drogere delen 
van ons land, waar percelen niet door middel van sloten 
afgegrensd konden worden, op de perceelsranden houtsingels, 
bomenrijen en heggen aangeplant. Deze begroeiingen dienden 
in de eerste plaats als markering van de eigendomsgrens en 
ten tweede als vee- en wildkering, om de akkerbouwgewassen 
tegen grazend vee en wild te beschermen. Daarnaast hadden 
zij een functie als windkering en als leverancier van hout. 
In sommige gevallen kwam begroeiing voor op aarden wallen. 
Een bekend voorbeeld van zo'n begroeide wal is de eswal, die 
aangelegd werd rond het hele bouwlandcomplex, tegen vee en 
wild, en zo het bouwland duidelijk afgrensde van de 
groengronden en de heidevelden. Op de perceelsgrenzen op de 
es was daardoor geen begroeiing nodig, zodat de essen zelf 
een open uiterlijk hadden. 
We kunnen, wat periode van ontstaan betreft, op de 
zandgronden drie soorten houtwallen onderscheiden. 
- de begroeiingen rond de essen en kampontginningen die uit 
de middeleeuwen stammen; 
- de houtwallen rond de essen, langs de beken en rond, of te 
midden van de onverdeelde markegrond, die vanaf de 16e eeuw 
zijn aangelegd; 
- na circa 1840 zijn houtwallen rond de bij de 
markeverdeling toegekende stukken grond aangelegd (Alleijn, 
1980). 
In de Friese Wouden zijn de houtwallen waarschijnlijk zo'n 
150 tot 250 jaar geleden ontstaan, toen de grootste 
heideontginningen hier plaatsvonden. Er stammen echter ook 
houtwallen uit de middeleeuwen. 
Naast houtwallen komen ook heggen, houtsingels of bomenrijen 
als perceelsrandbegroeiing voor, al dan niet in combinatie 
met sloten. 
Een bijzondere plaats nemen de graften, de steilranden op de 
helling in Zuid-Limburg in. Deze graften zijn ontstaan na de 
eerste occupatie door de mens, ongeveer 2000 jaar voor Chr. 
ten gevolge van erosie. Op de ontstane steilrand is de 
aanwezige vegetatie gespaard en hier en daar zullen nieuwe 
begroeiingen zijn aangebracht. De graften fungeerden zo weer 
als een soort vangrail voor verdergaande erosie (Alleijn, 
1980, p. 46). 
In Brabant is de ontwikkeling van de opgaande begroeiing in 
de 15e tot en met de 18e eeuw goed te volgen aan de hand van 
de zogenaamde voorpootkaarten. In de 15e eeuw was Brabant 
arm aan bos. Om meer in de behoefte aan hout te kunnen 
voorzien, en ook om hun eigen kas te spekken, gingen de 
hertogen van Brabant en andere heren over tot het uitgeven 
van pootkaarten. Met behulp van deze kaarten werd het recht 
vastgelegd om langs wegen, op overhoeken en langs 
perceelsgrenzen bomen te mogen planten voor eigen gebruik. 
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Rond 1700 veranderde dit voorpootrecht min of meer in een 
plicht tot voorpoting. De eerste pootkaart is in 1396 
uitgegeven voor de gemeente Haaren, de laatste, van Strijp, 
dateert van 1765 (Buis, 1985). 
Naast de bovenbeschreven lijnvormige beplantingen werden er, 
onder andere in de natte veen- en kleipolders ten westen van 
Utrecht, geriefhoutbosjes aangeplant, om in de vraag naar 
hout te kunnen voorzien. 
Naast de gebieden waarvoor opgaande begroeiing kenmerkend is 
bestond er ook een groot aantal gebieden waar begroeiing 
juist ontbrak, en waarvoor de grote openheid typerend is. 
Voorbeelden hiervan zijn het noordelijk zeekleigebied en 
delen van Noord- en Zuid-Holland. 
Opgaande begroeiingen vormen een van de belangrijkste 
versnipperende landschapsaspecten in visueel-ruimtelijk 
opzicht. Zij bepalen in grote mate de openheid of 
geslotenheid van een gebied. Tevens accentueren zij de 
indeling in percelen. 
Na 1840 
Zoals al vermeld werden er na 1840 nog op grote schaal 
nieuwe houtwallen, houtsingels, heggen en bomenrijen 
aangeplant. Dit betreft met name de nieuwe ontginningen die 
in deze periode plaatsvonden. Na 1900 en vooral na 1930 is 
er echter sprake van een enorme teruggang van de hoeveelheid 
opgaande begroeiing (Buitenhuis e.a., 1986; Barends, 1987). 
De oorzaken voor de afname van perceelsrandbegroeiing zijn 
duidelijk. Door veranderingen in de percelering en 
wijzigingen van de perceelsgrenzen zijn de oude 
perceelsscheidingen verwijderd en vervangen door 
prikkeldraad. Gebieden met een sterke afname van 
perceelsrandbegroeiing hebben vrijwel allemaal in meer of 
mindere mate veranderingen in de percelering ondergaan 
(Barends, 1987, p. 266). Voor een groot deel hangen deze 
veranderingen samen met de ruilverkavelingen die zijn 
uitgevoerd. 
Tevens hebben de houtranden, heggen en bomen hun economische 
functie als houtleverancier in deze eeuw verloren, waardoor 
ze steeds meer verwaarloosd of geslecht werden. 
Ook de geriefhoutbosjes zijn met name na 1930 in groten 
getale verdwenen door het verlies van hun functie, 
verwaarlozing en rooiing. 
Gebieden die gekenmerkt werden door veel begroeiing hebben 
allemaal een veel sterkere afname van de begroeiing 
meegemaakt dan gebieden met weinig perceelsrandbegroeiing. 
Aan de andere kant is in "lege" gebieden de 
perceelsrandbegroeiing juist toegenomen, zoals in de 
voormalige heidegebieden. De regionale verschillen die voor 
1900 bestonden zijn hierdoor vervlakt, de tegenstelling 
tussen gebieden met en gebieden zonder begroeiing is sterk 
verminderd (Barends, 1987). Open gebieden zijn dus meer 
versnipperd geraakt, terwijl in de andere gebieden sprake is 
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van "ontsnippering" in visueel-ruimtelijk opzicht. 
4.3.3. Veranderingen in de schaal van het landschap 
Voor 1840 
Alhoewel er naar de veranderingen in de ruimtewerking in het 
landschap in het verleden geen onderzoek verricht is, kunnen 
we wel stellen dat onder invloed van ingrepen van de mens 
voortdurend sprake is geweest van schaalverkleining. Het 
oorspronkelijke grote bos dat ons land bedekte is door de 
mens steeds verder opgedeeld in ruimtelijke eenheden 
(Waterbolk, 1972). Hierdoor is een gevarieerd landschap 
ontstaan. 
Na 1840 
De ontwikkeling in de schaal van het landschap tussen 1840 
en 1980 is in het gelijknamige project nader onderzocht 
(Buitenhuis e.a., 1986). Ten gevolge van onder meer de 
aanleg van wegen met beplantingen, en de toename van de 
bebouwing is er sprake van een afname van zeer grote open 
ruimten. Aan de andere kant zijn ook de zeer kleine ruimten 
grotendeels verdwenen, onder meer door perceelsvergroting, 
verdwijnen van perceelsrandbegroeiing en ruilverkaveling. Er 
is sprake van een schaalnivellering, dat wil zeggen 
versnippering van de grote open ruimten en vergroting van de 
kleine. 
4.4. Conclusies 
4.4.1. Leemten in kennis ten aanzien van de ingrepen 
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat er al met al 
wel veel bekend is over de ingrepen opzich die in het 
verleden hebben plaatgevonden, zoals de uitbreiding van 
steden en van bebouwing op het platteland, de aanleg van 
wegen, spoorwegen en dergelijke. Uit de periode voor 1840 
betreft dit echter voornamelijk lokale en regionale studies. 
Een systematisch overzicht voor heel Nederland ontbreekt. 
Over de periode na 1840 is wel meer informatie op nationale 
schaal beschikbaar. 
Over de toename van de bebouwing, de aanleg van 
infrastructuur en de veranderingen in het grondgebruik zijn 
veel gegevens geïnventariseerd en in kaarten en tabellen 
weergegeven. Ook is voor een deel van het land wat meer 
bekend over de versnipperende effecten van de aanleg van 
infrastructuur op de percelering, omdat in zes proefgebieden 
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de relatie tussen percelering en wegen, dijken en waterlopen 
over de periode 1900-1980 is onderzocht (Barends, 1988). 
Naar de gevolgen voor functie of kwaliteit is nog geen 
onderzoek verricht. 
4.4.2. Leemten in kennis ten aanzien van geleidelijke 
versnippering 
Dezelfde conclusies met betrekking tot de kennis over de 
ingrepen geldt nog in sterkere mate voor de geleidelijke 
versnippering. Voor de periode voor 1840 is hierover 
uitsluitend sprake van gefragmenteerde kennis. 
Het proces van opdeling van percelen is niet altijd exact te 
achterhalen. Over de aanplant van perceelsrandbegroeiing is 
evenmin veel informatie bekend. Daarentegen zijn voor de 
periode 1840 tot 1980 wel voldoende gegevens beschikbaar. 
Dit betreft niet alleen de percelering en de 
perceelsrandbegroeiing maar ook over de ruimtelijke opbouw 
en de ruimtewerking als combinatie van een aantal 
landschappelijke aspecten zijn gegevens verzameld en 
uitgewerkt (Buitenhuis, 1986). 
4.4.3. Leemten in kennis ten aanzien van de problemen en 
gekozen oplossingen 
Over de problemen die naar aanleiding van de gesignaleerde 
ingrepen in het verleden opgetreden zouden kunnen zijn is 
nauwelijks informatie beschikbaar. Naar de banlieue en het 
overheidsbeleid in de vorm van eerst het afremmen en later 
het stimuleren van met name vervuilende nijverheid in de 
stadrand is onderzoek gedaan. We weten van wegen wanneer ze 
zijn aangelegd, dat ze versnipperend gewerkt moeten hebben 
omdat ze bijvoorbeeld perceelsdoorsnijdend waren. Dit geldt 
eveneens en in nog sterkere mate voor spoorwegen, dijken en 
waterlopen. Deze aanleg moet het gebruik van de percelen 
beinvloed hebben, maar hoe, in welke mate en welke 
oplossingen hiervoor zijn gevonden, is onbekend. 
Alleen met betrekking tot de versnippering van de 
percelering is meer bekend. De te kleine percelen gingen 
namelijk in functioneel opzicht een probleem vormen, 
waardoor maatregelen werden getroffen in de vorm van 
ruilverkaveling. Deze oplossing was in landbouwkundig 
opzicht over het algemeen wel bevredigend, alhoewel soms wel 
tijdelijk, omdat enkele oudere ruilverkavelingen al weer op 
de schop moesten worden genomen. In 
historisch-landschappelijk opzicht zijn ruilverkavelingen 
echter dikwijls minder gunstig, omdat veel van de oude 
waarden, kenmerken en structuren hierdoor dreigen te 
verdwijnen. 
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Tabel 2: Perceelsveranderingen en ruilverkaveling 
in Nederland tussen 1900 en 1980 
uitgedrukt in percentages van het oppervlak 
Ruilverkavelingssituatie : 
perceelsverandering: 
totaal licht sterk 
geen ruilverkaveling 68 39 29 
ruilverkaveld 15 5 10 
ruilverkaveling in uitvoering 17 9 8 
100 53 47 
Bron: Barends, 1987 
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5. MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN VAN VERSNIPPERING 
5.1. Inleiding 
Voor het proces van versnippering zoals zich dat in de loop 
der tijd heeft voltrokken is een groot aantal oorzaken of 
achtergronden aan te wijzen. Deze oorzaken hangen nauw met 
elkaar samen en kunnen elkaar beinvloeden, zodat het 
moeilijk is ze afzonderlijk te behandelen. Toch is 
geprobeerd enige structuur aan te brengen. De 
maatschappelijke achtergronden zijn daarom in vier 
categorieën ondergebracht, te weten: 
1. demografische factoren 
2. economische achtergronden 
3. technische vernieuwingen 
4. sociaal-politieke factoren 
5.2. Demografische factoren 
Een toename van de bevolking heeft in het verleden bijna 
altijd uitbreiding van het cultuurland gestimuleerd, met als 
gevolg een versnippering van de tot dan toe onontgonnen 
gebieden in percelen. Vanaf de 10e eeuw is er sprake van een 
aanzienlijke toename van de bevolking. Hoogtepunt in deze 
groei was de periode tussen 1150 en 1300 (Harten, 1972). In 
deze periode is onder andere het Utrechts-Hollandse 
veengebied opengelegd. 
Na 1800 is opnieuw sprake van een sterke bevolkingsgroei. 
5.3. Economische achtergronden 
Niet alleen is bevolkingsdruk een stimulans voor 
ontginningen geweest, ook houdt de uitbreiding van 
cultuurland min of meer gelijke tred met de graanprijzen. 
Als de graanprijs stijgt neemt de omvang van de ontginningen 
toe, daalt hij dan worden ontginningsactiviteiten gestaakt 
en vindt extensivering van het grondgebruik plaats of wordt 
zelfs grond uit produktie genomen. 
De economische crisis in de 10e en 11e eeuw en het schaars 
worden van geld, leidde tot het ontstaan van het hofstelsel, 
waarbij de inkomsten in natura werden geind door de hof. De 
invloed van dit hofstelsel op het landschap wordt verder 
uitgewerkt in paragraaf 5.5. 
Ook de opkomst van de markteconomie heeft gevolgen voor de 
landbouw gehad, en daarmee voor de inrichting van het 
platteland. Zo werd bijvoorbeeld rond de steden veelal 
overgegaan op tuinbouw, wat een intensievere bewerking 
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vraagt, met als gevolg verkleining van de percelen. 
Tevens stimuleerde bijvoorbeeld de vraag naar touw in de 
havens van Rotterdam het ontstaan van de kleine hennepakkers 
in de Krimpenerwaard. Deze akkers werden bovendien omzoomd 
met knotbomen om de hennep op te laten drogen. 
De economische betrekkingen tussen stad en platteland hebben 
nog in een ander opzicht versnipperende effecten op het 
landschap gehad. De behoefte aan brandstof, zowel voor 
industrieel als huishoudelijk gebruik, was de achtergrond 
voor de grootscheepse verveningen in ons land. In 
laag-Nederland vond natte vervening plaats, waardoor grote 
veenplassen ontstonden. Deze plassen werden naderhand weer 
drooggemaakt. 
In hoog-Nederland werden de hoogvenen geheel afgegraven, en 
werden voor het transport van de turf wijken, monden en 
kanalen aangelegd. 
Na de turfwinning had vervolgens de steenkoolwinning grote 
gevolgen voor het landschap, met name in Zuid-Limburg. Door 
de aanleg van grote mijnbouwcomplexen, en daarmee 
samenhangend de uitbreiding van de industrie en woningbouw, 
zijn grote delen van het landelijk gebied teloor gegaan. 
Tot slot kunnen we de ruilverkavelingen zien als een middel 
om een nieuwe inrichting van het landschap te verkrijgen om 
aan de jongste economische eisen te kunnen voldoen. Deze 
nieuwe inrichting heeft voor wat de percelering betreft in 
grote mate "ontsnipperend" gewerkt. 
5.4. Technische vernieuwingen 
Vernieuwingen op technisch gebied hebben grote effecten op 
het landschap gehad. Omdat met name veranderingen van 
produktiemethoden in de landbouw hierbij een grote rol 
hebben gespeeld, zullen deze apart worden behandeld. 
5.4.1. Landbouwtechnische vernieuwingen 
De ontwikkelingen in de produktiemethoden van de landbouw 
worden weerspiegeld in het landschap en de versnippering 
ervan. 
Elke verbetering van het landbouwsysteem hield in het 
verleden min of meer automatisch een versnippering in de 
vorm van ontginning of verdere opdeling in percelen in. 
De overgang van jagen en verzamelen, via zwerflandbouw, 
waarbij steeds een nieuw stukje land werd ontgonnen voor 
akkerbouw en na verloop van tijd weer verlaten, op meer 
permanente landbouw, heeft al voor het begin van onze 
jaartelling versnipperend gewerkt. 
De overgang van "Waldviehbauerntum" naar 
"Heideviehbauerntum" tussen de 9e en de 12e eeuw betekende 
een uitbreiding van het permanente bouwland, met de 
bijbehorende indeling in percelen, alsmede een uitbreiding 
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van de permanente bewoning. 
Verbeterde vruchtopvolgingssystemen, van tweeslagstelsel 
naar drieslagstelsel, vanaf de 13e eeuw, en naar vier- of 
meerslagstelsels in de 15 en 16e eeuw, hield een verdere 
opdeling van de grond, voor het verschillende gebruik ervan, 
in. 
De landbouwwerktuigen beïnvloedden direct de omvang van de 
percelen. 
De introductie van de karploeg bijvoorbeeld, stimuleerde het 
ontstaan van strookvormige percelen. Deze ploeg was namelijk 
moeilijk te keren, zodat het aantal malen dat de ploeg 
gewend moest worden tot een minimum beperkt moest worden. 
Door de aanleg van lange stroken werd dit bewerkstelligd. 
Recente mechanisatie van de landbouw, met de moderne zeer 
grote machines, leidde tot een schaalvergroting van de 
percelering. 
De steeds verdere ontwikkeling van ontwateringstechnieken 
maakte het mogelijk voorheen ontoegankelijke gebieden 
geschikt te maken voor akkerbouw. 
Tot slot leidde de uitvinding en toepassing van de kunstmest 
tot het verlies van de functie van de heidevelden als 
mestleverancier in de vorm van schapenbeweiding en plaggen, 
en tot de mogelijkheid deze schrale gebieden tot bouwland te 
ontginnen. Waar dit niet gebeurde werd op de heidevelden bos 
aangeplant. 
5.4.2. Overige technische vernieuwingen 
Vele technologische uitvindingen zijn op verschillende 
manieren van invloed geweest op het landschap. 
De uitvinding van de windmolens had tot gevolg dat groter 
gebieden beter ontwaterd konden worden. In een later stadium 
konden groter hoogteverschillen worden overbrugd door de 
toepassing van molens in molengangen, en konden hele meren 
en veenplassen worden drooggemalen. Een verder ontwikkeling 
is de invoering van het stoomgemaal. 
De toepassing van de windmolens in de nijverheid en 
industrie leidde tevens tot de uitbreiding van nijverheid 
buiten de steden. 
De uitvinding van de stoommachine heeft enorme gevolgen 
gehad. De industriële revolutie leidde tot grote 
uitbreidingen van de steden, zowel van fabrieksterreinen als 
van woonwijken voor de arbeiders. 
De stoomlocomotief was mede van invloed op de aanleg van 
spoorwegen in ons land. 
Vernieuwingen in transportmiddelen hadden eerst de aanleg 
van waterwegen tot gevolg. Door de opkomst van de auto werd 
echter het vervoer over de weg veel belangrijker en werden 
er steeds meer wegen, met name autosnelwegen, aangelegd. 
Oude waterwegen werden daarentegen gedempt. 
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5.5. Sociaal-politieke factoren 
Erfrecht 
Een van de belangrijkste factoren in relatie tot 
geleidelijke versnippering van de percelen is de regeling 
met betrekking tot het erfrecht, dat wil zeggen de verdeling 
van de grond onder de kinderen bij het overlijden van de 
ouders. Er zijn twee systemen te onderscheiden, te weten het 
zogenaamde "Anerbenrecht" en de "Realteilung". 
Bij de Realteilung erven alle kinderen een gelijke portie. 
Dit heeft een voortdurende splitsing van de percelen tot 
gevolg. Door het rechtvaardigheidsprincipe waarbij elke 
erfgenaam een deel van de grond erft met een goede 
kwaliteit, maar ook delen van mindere kwaliteit krijgt, 
wordt dit versnipperingsproces nog eens extra in de hand 
gewerkt. Niet alleen de landerijen worden gesplitst, maar 
ook de boerenerven, hetgeen een toename en verdichting van 
de bebouwing tot gevolg heeft. 
Erft alleen het oudste kind, de oudste zoon of een ander 
aangewezen kind, dan is sprake van Anerbenrecht. De 
oorspronkelijke bedrijfsomvang blijft in dit geval 
gehandhaafd. Deze vorm van erfrecht heeft echter wel nieuwe 
ontginningen van de woeste gronden door de overige 
erfgenamen tot gevolg. 
Globaal gezien overheerst het Anerbenrecht op de noordelijke 
en oostelijke zandgronden, terwijl Realteilung met name op 
de zuidelijke zandgronden van ons land voorkomt. 
Grondbezit 
Ook de organisatie van het grondbezit kan versnippering in 
de hand werken. In de eerste plaats leidt privaat 
grondeigendom tot versnippering terwijl gemeenschappelijk 
eigendom dit juist tegenhoudt. Privaat eigendom kan tot 
gevolg hebben dat de percelen met behulp van begroeiing 
worden afgebakend. Ook gaat privaat grondbezit altijd samen 
met een zekere mate van bewoning en ontsluiting (Vervloet, 
1984). Deze voorzieningen ontbreken bij gemeenschappelijk 
grondbezit. 
Een vorm van gemeenschappelijk grondbezit zijn de marken. 
Deze marken en de markeorganisaties zijn ontstaan in de late 
middeleeuwen als reactie op de grote bevolkingsgroei in die 
tijd. Het doel van de marke was het tegengaan van 
individuele ontginningen op de voor het landbouwsysteem zo 
noodzakelijke heidevelden. Het gebruik van de heidevelden 
werd vastgelegd en was uitsluitend toegestaan aan de 
zogenaamde gewaarde boeren, boeren die reeds grond bezaten 
binnen het dorpsgebied. De omvang van dit grondbezit en 
daarmee samenhangend het gebruik van de woeste grond werd 
uitgedrukt door middel van waardelen. Ten gevolge van 
verdere bevolkingstoename, vererving en verkoop konden ook 
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deze waardelen steeds verder worden opgesplitst. 
De marken waren met name in Drente zeer machtig. In 
Gelderland en Overijssel waren de markeorganisaties veel 
minder machtig, waarschijnlijk door de vele 
grootgrondbezitters hier, die een groot deel van de 
waardelen bezaten. Hier komt dan ook meer "versnippering" 
van de heidevelden voor, in de vorm van kampontginningen van 
keuterboeren. 
De omvang van het grondbezit is eveneens van invloed op de 
mate van versnippering. Kleingrondbezit betekent 
versnippering van de percelering, terwijl grootgrondbezit 
dit juist zal hebben tegengehouden. Hierbij moet wel een 
aantal kanttekeningen worden geplaatst. 
In de 10e en 11e eeuw werd het grondbezit georganiseerd met 
behulp van het hofstelsel. Dit hield in dat de 
grootgrondbezitters niet zelf hun land bewerkten, maar dit 
overlieten aan een stand van onvrije boeren (horigen). De 
goederen die onder een hof ressorteerden, werden gewoonlijk 
in twee stukken verdeeld, namelijk in de eerste plaats het 
domein- of vroonland, dat ten behoeve van de heer door de 
horigen werd bewerkt, en in de tweede plaats de landerijen 
van de horigen, om in hun eigen levensonderhoud te voorzien 
(Vervloet, 1984). 
Met betrekking tot het hofstelsel in relatie tot 
versnippering is het tevens van belang of het gaat om een 
primaire of secundaire hof. Is de hof het uitgangspunt 
geweest van de kolonisatie in een nog niet geoccupeerd 
gebied, dan zal het bijbehorende grondbezit min of meer 
aaneengesloten liggen. Maar als het grootgrondbezit later 
pas is verworven, of ontstaan is door geleidelijke groei, 
dan is vaak sprake van een zeer verspreide ligging van de 
landerijen. 
Tot slot heeft grootgrondbezit nog een versnipperende 
invloed op het landschap gehad, omdat de heren ter 
vergroting van hun politieke macht ontginningen in hun 
gebied hebben gestimuleerd. 
Met de organisatie van het grondbezit hangt de sociale 
stratificatie nauw samen. Een samenleving is opgebouwd uit 
verschillende groepen met verschillende belangen en taken, 
die vragen om een andere inrichting. We kunnen deze sociale 
geleding zien als de maatschappelijke achtergrond van de 
rechten op de grond (Vervloet, 1984). 
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Figuur 18: a. Hof met vijftien mansi 
b. Dezelfde hof na uitbreiding en gedeeltelijke 
opsplitsing. 
V': een drietal uitbreidingen van het vroon, 
waarvan een blok later weer is onderverdeeld 
Bron: Vervloet, 1984, p. 17 en 18. 
V = vroonland 
H = hof 
K = kerk 
M = mansus 
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Politieke achtergronden 
Tot slot spelen ook politieke achtergronden met betrekking 
tot versnippering een rol. Zo zagen we al dat 
grootgrondbezitters, waaronder ook de adel, ter vergroting 
van hun macht ontginningen stimuleerden. In de 11e tot de 
14e eeuw is de ontginningv van het Hollands-Utrechtse 
veengebied door de verschillende overheden gestimuleerd ten 
einde zoveel mogelijk van dit gebied in handen te krijgen. 
Aan de ene kant vonden ontginningen plaats onder leiding van 
de bisschoppen van Utrecht, en aan de andere kant door de 
graven van Holland. 
Ook hebben de machthebbers in de lie en 12 eeuw met dit doel 
een groot aantal steden gesticht. 
In de franse tijd zijn om politieke redenen veel doorgaande 
straatwegen aangelegd. 
Aan het einde van de 17e eeuw werden de kloosters in de 
verenigde Nederlanden opgeheven. De omvangrijke 
kloosterbezittingen werden in beslaggenomen. Deze 
bezittingen werden later weer verkocht en verdeeld of tot 
landgoederen omgevormd. 
De toenemende invloed van de overheid op het landelijk 
gebied blijkt onder meer uit de opheffing van de marken, met 
als gevolg de verdeling van de woeste gronden in het midden 
van de vorige eeuw. Ook met betrekking tot de aanleg van 
wegen, spoorwegen en andere infrastructurele voorzieningen 
is de overheid een steeds grotere rol gaan spelen. 
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6. EFFECTEN VAN VERSNIPPERING OP DE CULTUURHISTORISCHE 
WAARDEN VAN HET LANDSCHAP 
6.1. Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven kunnen versnipperende 
ingrepen en veranderingen op verschillende manieren de 
cultuurhistorische waarden van het landschap beinvloeden. De 
cultuurhistorische waarde wordt met name bepaald door het 
mate waarin het ontstaansgeschiedenis uit het huidige 
landschap is af te lezen, en oorspronkelijk structuren nog 
herkenbaar in het landschap aanwezig zijn. 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden nagegaan hoe de 
verschillende ingrepen die tot versnippering kunnen leiden 
de waarde van het huidige landschap kunnen veranderen. 
Vervolgens zal worden nagegaan hoe deze effecten per 
landschapstype verschillend kunnen uitwerken. Voor de 
indeling in landschapstype wordt hierbij gebruik gemaakt van 
de indeling die is vervaardigd door de Werkgroep 
Landschapstypologie (Barends, e.a., 1987). Tot slot worden 
de methoden, die in de loop der tijd zijn ontwikkeld om de 
historisch-geografische waarden van het landschap te kunnen 
bepalen en om de effecten van ingrepen in het landschap op 
deze waarden te meten en te beoordelen op een rij gezet, ten 
einde na te gaan of er methoden geschikt zijn om de effecten 
van versnippering van het landschap in cultuurhistorische 
opzicht te onderzoeken. 
6.2. Effecten van de verschillende versnipperende ingrepen 
6.2.1. Toename van de bebouwing 
Naast verstedelijking en daarmee de afname van het landelijk 
gebied kan toename van de bebouwing tot gevolg hebben dat de 
oorspronkelijke of bestaande bebouwings- of 
nederzettingsstructuur wordt aangetast. De bebouwings- of 
nederzettingsstructuur is in historisch-geografisch opzicht 
een belangrijk aspect van het cultuurlandschap. Elk 
landschapstype kent zijn eigen nederzettingsvorm. In het 
terpengebied bijvoorbeeld, vinden we de bebouwing vooral 
geconcentreerd in de dorpen. In de veenontginningen en de 
veenkoloniën komt lintvormige bebouwing voor. In de 
kampontginningslandschappen van bijvoorbeeld de Achterhoek 
is juist verspreide bebouwing karakteristiek (Haartsen , de 
Klerk en Vervloet, i.V.). 
Uitbreiding van bebouwing kan de herkenbaarheid van het 
nederzettingspatroon beinvloeden. Nieuwbouw kan bijvoorbeeld 
tot gevolg hebben dat er een dorpskom ontstaat in een van 
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oorsprong lintvormige bewoningsas (Barends, 1988). Door 
boerderijverplaatsing kunnen open gebieden, zoals de 
komgronden in het rivierengebied, hun open karakter 
verliezen. Niet alleen de kenmerken van de nederzetting, 
maar ook kenmerken van het omringende landschap alsmede de 
relatie tussen de nederzetting en zijn omgeving, worden door 
uitbreiding van bebouwing verstoord. Enorme stedelijke groei 
heeft vaak het "opslokken" van omliggende dorpen tot gevolg. 
Eindhoven en Tilburg zijn hier voorbeelden van. 
6.2.2. Aanleg van de infrastructuur 
Door de aanleg van nieuwe infrastructuur kan in de eerste 
plaats het bestaande patroon van wegen, dijken en waterlopen 
doorbroken worden. Een voorbeeld van de aantasting van de 
wegenstrucuur komt voor in het gebied van de Kraayertpolder 
op Zuid-Beveland. In dit aandijkingslandschap lagen de wegen 
op hoofdzakelijk noord-zuid georiënteerde dijken. Door de 
aanleg van toegangswegen naar het Sloe-industriegebied werd 
dit wegenpatroon geheel doorsneden (Haartsen, de Klerk en 
Vervloet, i.V.). 
In de tweede plaats kunnen bestaande structuren en 
samenhangen in het landschap door de aanleg van 
infrastructurele werken worden doorsneden. Oorspronkelijk 
bestond bijvoorbeeld een nauwe samenhang tussen wegen en het 
verkavelingspatroon. De percelering was min of meer 
"opgehangen" aan de wegenstructuur. Door de aanleg van 
nieuwe wegen wordt deze samenhang doorbroken (Barends, 
1988). Een toenemend aantal wegen doorsnijdt met name de 
strookvormige percelering in de meeste gebieden in ons land. 
Een voorbeeld hiervan is Rijksweg 27, die dwars door de 
stroken van Eemnes is aangelegd (zie figuur 19). 
Tot slot kunnen door de aanleg van nieuwe wegen de 
verschillende landschapseenheden doorsneden of van elkaar 
gescheiden worden. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksweg 36, 
midden over de es van Diffelen (zie figuur 20) en de 
geplande Rijksweg 15, die de es van Hupsel 
(Achterhoek)afsnijdt van de omringende boerderijen met de 
huiskampen en van de groengronden. 
De kaden en dijken in een gebied geven vaak duidelijk de 
geschiedenis weer van de stapsgewijze ontginning of 
inpoldering. Aanleg van nieuwe dijken, maar ook het 
verwijderen van de bestaande, betekent een groot verlies aan 
informatie omtrent de ontstaansgeschiedenis van het gebied. 
Voor waterlopen geldt hetzelfde. Het graven van nieuwe 
waterwegen betekent vaak een doorsnijding van bestaande 
structuren, met name van het verkavelingspatroon. Het dempen 
van waterlopen, zoals in de veenkoloniën recentelijk veel 
plaatsvond, en de aanleg van een weg op het tracé ervan, 
heeft tot gevolg dat het karakteristieke beeld, met bruggen, 
sluizen, brug- en sluiswachterswoningen, en dergelijke, 
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verloren is gegaan. Door de grote barriefewerking van deze 
nieuwe weg, in combinatie met de twee ventwegen, ontstaat er 
in visueel-ruimtelijk opzicht een versnippering van de 
nederzetting zelf. 
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Figuur 19: P e r c e e l s d o o r s n i j d i n g door de aanleg van r i jksweg 
27 t en westen van Eemnes. 
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Figuur 20: Doorsnijding van de functionele eenheden: 
boerderijen, es, groengronden en heide bij Diffelen, langs 
de Overijsselse Vecht. 
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6.2.3. Veranderingen in het grondgebruik 
Over het algemeen kunnen we versnippering van het landschap 
in de vorm van bebossing niet als een aantasting opvatten. 
In sommige gevallen is bos aangeplant op plaatsen waar het 
oorspronkelijk niet thuishoort. De aanleg van buitenplaatsen 
en parken in het Hollandse polderlandschap is hier een 
voorbeeld van. Ook recentelijk zijn hiervan voorbeelden te 
vinden. 
Overige veranderingen in het grondgebruik kunnen de 
herkenbaarheid van de oorspronkelijke agrarische eenheden 
aantasten. De indeling in akkerland, op de essen, grasland, 
in de beekdalen, en heide, op de hogere gronden, zoals die 
bijvoorbeeld in Drente voorkwam, wordt verstoord door de 
ontginning van de heide en recentelijk door de omzetting van 
het bouwland op de essen in grasland. 
6.2.4. Ontginning 
Ontginning in het verleden betekende de inrichting van het 
landschap en de verdeling van de grond in percelen. Dit 
hield automatisch een versnippering van het natuurlandschap 
in. Door het verschil in tijdstip en aard van de ontginning 
ontstond een grote variatie aan landschapstypen. Natuurlijke 
verschillen werden geaccentueerd. 
Door de grootscheepse ontginning van de heidevelden in de 
tweede helft van de vorige eeuw ontstond wederom een nieuw 
landschapstype. Deze ontginningen betekende echter wel een 
doorbreken van de bestaande structuren en de agrarische 
gebruikseenheden, zoals in de vorige paragraaf al is 
toegelicht. Tevens zijn hierdoor de uitgestrekte heidevelden 
grotendeels verdwenen, zodat er nu nog maar enkele kleine, 
versnipperde Testgebieden over zijn. 
6.2.5. Veranderingen in de omvang van de percelen 
De perceelsvorm en -structuur verschilt oorspronkelijk van 
plaats tot plaats, afhankelijk van de natuurlijke 
gesteldheid en het moment van ontginning. Radiaire 
percelering is bijvoorbeeld karakteristiek voor het 
kleigebied van Friesland en Groningen, en stamt uit de 
Romeinse tijd. De vroeg-middeleeuwse percelering van de 
zandgronden wordt gekenmerkt door onregelmatige blokken en 
de strookvormige percelen die zo typisch zijn voor de 
veenontginningen dateren uit de late Middeleeuwen. 
Veranderingen in de percelering, zowel versnipperend als 
schaalvergrotend, kunnen de herkenbaarheid van de 
verkavelingsstrucuur aantasten. 
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Bij opsplitsing van de percelen is vaak de oorspronkelijke 
indeling nog wel herkenbaar (bijvoorbeeld in zuid-Limburg; 
figuur 21). Recente perceelsvergrotingen ten gevolge van 
ruilverkavelingen betekenden echter vaak het vervangen van 
de oude structuur door een geheel nieuwe (bijvoorbeeld in 
Vriezeveen en Bellingwolde; figuur 22 en 15). 
Figuur 21: Brunssum, omstreeks 1830. De oorspronkelijke 
inrichting in brede stroken is nog in het 
verkavelingspatroon terug te vinden. 
Bron: Renes, 1988, p. 82. 
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Figuur 22: Vriezeveen voor en na de ruilverkaveling. De 
oorspronkelijke verkaveling is geheel verdwenen. 
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6.2.6. Veranderingen in de opgaande begroeiing 
Een belangrijk aspect van het landschap vormt de 
aanwezigheid en aard van de opgaande begroeiing, met name in 
de vorm van wegbeplantingen en opgaande 
perceelsrandbegroeiing. Zoals in paragraaf 4.3.2. al bleek 
betekenden recente veranderingen echter een nivellering van 
het landschap met betrekking tot deze begroeiing. In open 
gebieden vond een toename van de opgaande begroeiing plaats, 
terwijl in gebieden waar veel heggen, houtwallen, bomenrijen 
en houtsingels voorkwamen juist van een afname sprake is. De 
herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen is 
hierdoor sterk afgenomen, alsmede de bestaande tegenstelling 
tussen aan de ene kant de zeer open gebieden en aan de 
andere kant juist de gesloten landschappen (Barends, 1987). 
6.3. Effecten per landschapstype 
Elk landschap heeft zijn eigen samenstel van 
karakteristieken die elk op een andere manier door 
versnipperende ingrepen beinvloed kunnen worden. Daarnaast 
kan de omvang van een bepaald landschapstype zelf aangetast 
worden, waardoor de structuur of de samenhang niet meer als 
zodanig herkenbaar zou kunnen worden. 
Om na te gaan welke effecten versnippering op het landschap 
heeft, wordt per landschapstype aangegeven hoe de 
verschillende kenmerken van het type door de onderscheiden 
ingrepen kunnen worden beinvloed. De indeling in 
landschapstypen, die hierbij wordt gebruikt, staat 
weergegeven in figuur 23. 
Per landschapstype zullen eerst de kenmerken, de 
karakteristieke elementen en structuren, worden besproken. 
Hierbij ligt het accent op de nederzettingstructuur, de 
percelering, de opgaande begroeiing en het patroon van 
wegen, dijken en waterlopen. 
Vervolgens zal worden nagegaan hoe versnippering deze 
kenmerken kan beinvloeden en hoe de waarde van het 
landschapstype door versnippering is aangetast, of wordt 
bedreigd. 
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Figuur 23: Cultuurlandschappen in Nederland 
Bron: Barends. e . a . , 1986. 
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Het lösslandschap wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
hooggelegen, tamelijk vlakke plateaus, doorsneden door 
rivierdalen. De oudste bewoning ligt geconcentreerd in de 
dalen. Pas na 1000 na Chr. werden op de plateaus nieuwe 
nederzettingen gesticht. Deze nederzettingen zijn overwegend 
lineair van vorm en ontstaan langs de wegen. Daarnaast komen 
verspreide boerderijen voor. 
Ook het wegenpatroon was oorspronkelijk opgehangen aan het 
verloop van de dalen. Naderhand ontstonden de verbindingen 
tussen de nederzettingen in de dalen en de plateaus. Een 
bijzondere plaats nemen de holle wegen in, vaak gelegen in 
"grubben", droge zijdalen, en door de uitschurende werking 
van het water soms vele meters diep ingesneden in de 
helling. 
Kenmerkend voor de Zuid-Limburgse plateaus zijn de grote 
open akkercomplexen, die weliswaar onderverdeeld zijn in 
grotere en kleine percelen, maar die, omdat de 
perceelsscheidingen slechts gevormd worden door ploegvoren, 
toch een open en grootschalig karakter hebben. De dalen zijn 
wel verder onderverdeeld in percelen door middel van 
opgaande begroeiing. Op de hellingen van de plateaus komen 
de zo typerende graften voor (zie par. 4.3.2.). Plaatselijk 
komen op de plateaus ook meidoornhagen voor. Vanaf het einde 
van de vorige eeuw zijn veel boomgaarden aangeplant. 
De opkomst van de mijnbouw, met daarmee de enorme 
uitbreiding van de industrie en het verdergaande 
verstedelijkingsproces, hebben grote gevolgen gehad voor het 
Zuid-Limburgse landschap. De oorspronkelijke 
nederzettingsstructuur is hierdoor in sommige delen 
onherkenbaar geworden. 
Door versnippering, onder meer door het aanbrengen van 
beplantingen, kunnen de zo kenmerkende grote open 
akkercomplexen worden aangetast. Daarentegen moet vermeden 
worden dat bij vergroting van de percelen de graften op de 
plateauhellingen verwijderd worden. Naast aantasting van het 
landschapsbeeld en de cultuurhistorische waarde heeft dit 
indirect ook grote gevolgen door de toename van het 
erosiegevaar. 
Door verbreding en verharding van de holle wegen wordt de 
cultuurhistorische waarde van dit bijzondere 
landschapselement sterk aangetast. 
Bij de aanleg van nieuwe wegen moet bij het bestaande 
patroon worden aangesloten, dat wil zeggen concentratie 
hiervan in de dalen. Versnippering of doorsnijding van de 
plateaus moet vermeden worden. 
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6.3.2. Kampontginningen met plaatselijk essen 
Op de zwakgolvende dekzandgronden komen de kampontginningen 
met de essen voor. Typerend voor dit landschapstype was het 
apart voorkomen van de verschillende functionele onderdelen 
van het landbouwbedrijf. Afhankelijk van de omvang van de 
dekzandhoogten zijn kleine individuele, met opgaande 
begroeiing afgeperkte, bouwlandkampen ontstaan, of grote 
open aaneengesloten akkercomplexen, de essen of engen. Naast 
het bouwland kwam, onder andere in de beekdalen, grasland 
voor. Oorspronkelijk vormden de heidevelden de derde 
functionele eenheid in dit type landschap. Deze heidevelden 
hebben door technische vernieuwingen hun functie verloren, 
zijn inmiddels ontgonnen of bebosd en vormen nu een eigen 
landschapstype. 
Zowel geconcentreerde als verspreide nederzettingen komen 
binnen dit landschapstype voor. Over het algemeen worden de 
kampontginningen gekenmerkt door het voorkomen van veel 
opgaande begroeiing in de vorm van houtwallen en 
houtsingels. De essen daarentegen hebben een open karakter. 
Met name dit open karakter wordt door versnippering 
bedreigd. Bij dorpsuitbreidingen zijn al veel essen bebouwd 
geraakt. Voorbeelden hiervan zijn Soest, Hilversum en 
Gramsbergen. Met deze dorpsuitbreidingen is de 
landschappelijke relatie tussen het dorp en de es eveneens 
verstoord. Ook boerderijverplaatsing, bijvoorbeeld op de es, 
kan de nederzettingstructuur onherkenbaar veranderen. 
Veranderingen in het grondgebruik kunnen de 
ruimtelijk-functionele indeling aantasten. Grasland op de 
essen of akkerbouw in de beekdalen maken de oorspronkelijke 
structuur onherkenbaar. 
Het wegenpatroon in het kampontginnings- en essenlandschap 
is lokaal bepaald, gericht op de verbinding van de 
boerderijen met de verschillende onderdelen van het 
dorpsgebied. Een nieuw wegenpatroon dat deze uitgangspunten 
negeert doet afbreuk aan de herkenbaarheid van het 
historisch bepaalde wegenpatroon. 
Tot slot speelt de opgaande begroeiing in dit landschap een 
belangrijke rol. De kampen zijn alle omgrensd door opgaande 
begroeiing, terwijl deze op de essen juist ontbreekt. 
Wijzigingen in deze structuur, in de vorm van een toename 
van opgaande begroeiing op de es, of een afname in het 
kampenlandschap betekenen een aantasting van de 
historisch-geografische waarden. 
6.3.3. Heideontginningen en bossen (sedert 1840) 
Het landschapstype van de heideontginningen en bossen 
dateert van na 1840 en dankt zijn ontstaan aan 
versnipperende ingrepen. De heideontginningen worden over 
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het algemeen gekenmerkt door een modern-rationele inrichting 
met rechte percelen, rechte wegen, vrij veel houtwallen en 
een verspreide bebouwing. Daarnaast komen kleine gehuchten 
voor. Andere delen zijn voor bosbouw ingericht, of er zijn 
landgoederen aangelegd. 
Bij de nieuwbouw van boerderijen dient rekening gehouden te 
worden met het bestaande bebouwingspatroon. Het regelmatige 
wegenpatroon moet niet door de aanleg van nieuwe wegen 
doorbroken worden. 
De bioindustrie, die in dit landschapstype, onder meer in 
Brabant, een grote plaats inneemt, heeft zeer versnipperend 
gewerkt door de bouw van grote stallen. De openheid van het 
landschap is hierdoor sterk aangetast. 
6.3.4. Rivierterrasontginningen 
Het landschap van de rivierterrasontginningen komt voor in 
Limburg aan weerszijden van de Maas. Kenmerkend voor dit 
landschapstype zijn de terrassen die door insnijding van de 
Maas zijn ontstaan. Op deze terrassen zijn open 
akkercomplexen aangelegd. Daarnaast komen voornamelijk 
blokvormige percelen voor. Zowel deze open akkercomplexen 
als de overige percelen worden omzoomd door houtranden. 
Op de overgang van dit landschapstype naar de 
heideontginningen ligt van oudsher de bewoning, 
geconcentreerd in dorpen. 
Toename van beplantingen en bebouwing in het gebied met de 
open akkercomplexen kan dit landschapstype sterk 
versnipperen. Met name uitbreiding van steden en dorpen op 
de bouwlanden hebben het bebouwingspatroon reeds sterk 
aangetast. Ook uitbreiding van de verspreide bebouwing kan 
het patroon verder verstoren. 
De Maas en de oude maasbeddingen vormen de 
structuurbepalende elementen in dit landschap. Wegen en 
waterlopen zijn alle geconcentreerd in deze dalen. Aan dit 
patroon moet dan ook een hoge historisch-geografische waarde 
worden toegekend. Deze waarde wordt bedreigd door de aanleg 
van grote infrastructurele voorzieningen, zoals van nieuwe 
autosnelwegen. 
6.3.5. Stroomrug- en komontginningen 
Het landschap van het rivierengebied valt in twee onderdelen 
uiteen, te weten de stroomruggen en de kommen. Deze 
landschapsonderdelen hangen weliswaar nauw met elkaar samen, 
maar hebben elk hun eigen karakteristieke opbouw. 
Oorspronkelijk waren alleen de stroomruggen bewoond. 
Bebouwing concentreert zich dan ook op deze hogere delen in 
langgerekte of geconcentreerde dorpen. Ook akkerbouw komt 
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hier voor, in de vorm van open akkercomplexen, vergelijkbaar 
met de essen op de zandgronden. 
De kommen zijn lange tijd leeg gebleven en werden 
uitsluitend gebruikt als wei- en hooiland. 
Dijken nemen in dit gebied een belangrijke plaats in. Wegen 
liggen op de dijken op de of stroomruggen. Later zijn er in 
de kommen rechte wegen aangelegd. Ook met betrekking tot de 
opgaande begroeiing bestaat er een tegenstelling tussen de 
kommen, waar begroeiing ontbreekt, en de stroomruggen, die 
gekenmerkt worden door veel opgaande begroeiing. Boomgaarden 
zijn eveneens geconcentreerd op de oeverwallen en 
stroomruggen. 
Bij ingrepen moet rekening gehouden worden met de 
tegenstelling die bestaat tussen de kommen en de 
stroomruggen. Boerderijen in de kommen hebben de openheid in 
sommige gebieden al sterk aangetast. 
Ook het oorspronkelijke wegenpatroon, dat wil zeggen 
bochtige wegen op de stroomruggen, en rechte wegen in de 
kommen, dient behouden te blijven. Door dijkverzwaring kan 
het karakter van de dijken worden aangetast. Bochten worden 
rechtgetrokken en wegen op de dijken verbreed. 
De oude compartimenteringsdijken hebben hun 
waterstaatkundige betekenis inmiddels verloren. Zij geven 
echter veel informatie over de genese van het gebied. Vanuit 
dit oogpunt dienen zij behouden te blijven. 
Tot slot kunnen bochtafsnijdingen van de rivieren nadelige 
doorsnijdingen van het landschap betekenen. 
6.3.6. Duinen en duinontginningen 
De structuur van het landschap van de duinontginningen wordt 
bepaald door de aanwezigheid van strandwallen. Deze 
strandwallen zijn langgerekte zandlichamen die tussen 5000 
en 3500 jaar geleden door de zee aan een telkens naar het 
westen opschuivende kust zijn opgeworpen. Door opstuwing 
zijn hier duinen ontstaan, die door bossen zijn vastgelegd. 
Tussen de strandwallen liggen de strandvlaktes, opgevuld met 
zand, klei en veen. 
De nederzettingen met de daarbij behorende open 
akkercomplexen, hier geesten genoemd, liggen op de 
strandwallen. Ook komt verspreide bewoning voor. In het hele 
gebied komt weinig perceelsrandbegroeiing voor. 
De doorgaande wegen liggen uitsluitend op de strandwallen. 
Bijzonder in dit gebied zijn de lage dijken, die de geesten 
moesten beschermen tegen overstromingswater, of die de 
geesten onderling verbonden. 
Het gebied waarin dit landschapstype voorkomt vormt het 
meest verstedelijkte deel van Nederland. Een groot deel van 
dit landschap is inmiddels "onder de grote 
stadsuitbreidingen verdwenen". Bij verder nieuwbouw in dit 
gebied, met name van boerderijen, zal rekening gehouden 
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moeten worden met de bestaande structuur, dat wil zeggen 
deze nieuwe boerderijen moeten op de strandwallen gesitueerd 
worden, en niet in de open strandvlakten. 
Ook het oude wegenpatroon op de strandwallen, voornamelijk 
noord-zuid gericht, is zeer gevoelig voor nieuwe 
doorsnijdingen in de vorm van weg- en spoorlijnverbindingen. 
Karakteristiek is eveneens het patroon van waterlopen in de 
lagere delen van dit gebied met enerzijds een hoekig patroon 
van vaarten en anderzijds een grillig patroon van 
natuurlijke waterlopen. Veranderingen in het bestaande 
afvoerstelsel vormen een bedreiging voor deze elementen. Ook 
de lage dijken zijn zeer kwetsbaar voor ingrepen. 
In sommige delen van dit landschap komen zeer bijzondere en 
zeldzame perceelsscheidingen voor in de vorm van onbegroeide 
wallen rond de kleine percelen. Voorbeelden zijn de 
tuunwallen op Texel en de schurvelingen op Goeree. Bij 
perceelsvergroting lopen deze walletjes het gevaar te 
verdwijnen. 
De karakteristieke opbouw van dit landschapstype, met de 
strandruggen en -vlakten is door het omspuiten van de grond 
ten behoeve van de bollenteelt, al sterk aangetast. We 
kunnen hier spreken over een "ontsnippering" van het 
landschap. 
6.3.7. Veenontginningen 
Ontginning van het veengebied in Laag-Nederland vond plaats 
vanuit een zogenaamde ontginningsbasis. In eerste instantie 
fungeerde de bestaande veenstroompjes in dit gebied als 
uitgangspunt van de ontginning, maar later vormden ook 
gegraven weteringen de ontginningsas. De bebouwing staat 
langs deze ontginningsbasis en is lineair van vorm. De 
huidige as wordt vaak gevormd door een weg, in combinatie 
met een dijk of een waterloop. Langs de overige wegen en 
dijken in het gebied ontbreekt bebouwing. 
Vanuit de ontginningsbasis werden strookvormige percelen 
uitgezet. 
Door de toenemende wateroverlast, ten gevolge van klink en 
oxydatie van het veen, is langzaamaan een samenhangend 
stelsel van dijken, kaden, molens, weteringen, brede sloten 
en hooggelegen boezems aangelegd. 
Over het algemeen komt er in dit veenontginningslandschap 
weinig begroeiing voor. Uitzonderingen vormen de 
geriefhoutbosjes, de houtkaden en knotwilgen. 
Dorpsuitbreidingen in de vorm van kommen hebben het lineaire 
bewoningspatroon ernstig verstoord. Uitbreiding van 
bebouwing langs de wegen en dijken die van oorsprong geen 
bebouwing kennen, zoals onder meer de achterkaden, 
tiendwegen en zijdwenden, betekent eveneens een aantasting 
van de herkenbaarheid van het bebouwingspatroon en het 
patroon van wegen en dijken. Ook boerderijverplaatsing in de 
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open gebieden moet vermeden worden. 
Grasland is het overwegende grondgebruik in dit landschap. 
Versnippering in de vorm van verandering van het 
grondgebruik, bijvoorbeeld de omzetting van grasland in 
bouwland, doet afbreuk aan deze karakteristieke, eeuwenoude 
vorm van landgebruik. 
Doorsnijding van de strookvormige percelen door 
infrastructuur moet vermeden worden (zie Rijksweg 27, aan de 
westzijde van Eemnes, zie figuur 19). De bereikbaarheid van 
de percelen en daarmee de functie wordt zo verminderd. 
6.3.8. Veenkoloniën 
Het landschap van de veenkoloniën dankt zijn ontstaan aan 
het afgraven van het veen. De landschappelijke structuur is 
geheel bepaald door de turfwinning. Het landschap wordt 
bepaald door de strookvormige percelen, begrensd door wijken 
en zwetsloten en de aanwezigheid van kanalen en monden, waar 
de wijken op uitkomen en die dienden voor de afvoer van de 
turf. De bebouwing staat langs deze kanalen en monden en is 
lineair van vorm. Het landschap wordt gekenmerkt door een 
grote openheid tussen de bebouwingslinten. Opgaande 
begroeiing ontbreekt. 
Deze grote open ruimten moeten niet versnipperd worden door 
bebouwing en beplantingen, bijvoorbeeld langs wegen 
evenwijdig aan de percelering en dwars op de monden en 
kanalen. Evenals bij de veenontginningslandschappen werkt 
ook bij deze bewoningslinten komvorming zeer verstrorend op 
de bestaande structuur. 
Nieuwe wegen moeten ingepast worden in de bestaande 
structuur, die gevormd wordt door de samenhang tussen wegen, 
bebouwing, waterlopen en percelering. 
Door het dempen van turfvaarten is veel van de 
herkenbaarheid van dit landschapstype verloren gegaan. Het 
karakter van het landschap is hierdoor veel grootschaliger 
geworden. 
6.3.9. Oudere zeekleipolders 
De oude nederzettingen in het landschap van de oudere 
zeekleipolders liggen geconcentreerd op terpen. Veel van 
deze nederzettingen hebben een zeer typische vorm. 
Terpdorpen in het noordelijk zeekleigebied zijn veelal 
radiair opgebouwd. In Zeeland komen de ronde ringdorpen 
voor. 
Na de aanleg van de dijken in de vroege middeleeuwen nam ook 
verspreide bebouwing toe, echter uitsluitend op de hoger 
gelegen oeverwallen, kwelderwallen en kreekruggen. 
Dijken vormen hier een landschapselement met een zeer hoge 
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historisch-geografische informatiewaarde. Zij zijn onmisbaar 
voor het begrijpen van de bedijkingsgeschiedenis. 
Over het algemeen heeft dit landschapstype een zeer open 
karakter. Opgaande begroeiing ontbreekt. Uitzondering hierop 
vormen de zeeuwse oudlandgebieden, die gekenmerkt worden 
door het voorkomen van meidoornhagen. 
Met name de kleine nederzettingen met hun typische ronde of 
radiaire vorm worden bedreigd door nieuwe uitbreidingen. Bij 
nieuwbouw van verspreide bebouwing kan versnippering worden 
beperkt, als deze bebouwing op de hogere oeverwallen, 
kwelderwallen en kreekruggen geconcentreerd worden. 
Doorkruising van het bestaande wegenpatroon, met bochtige 
wegen op de hogere delen en slechts weinig, voornamelijk 
rechte wegen in de lager gelegen gebieden, doet de 
herkenbaarheid van de oorspronkelijke landschappelijke 
structuur afnemen. 
Dijken zijn, zoals gezegd, essentieel voor de herkenbaarheid 
van de bewonings- en bedijkingsgeschiedenis. Het patroon 
moet dan ook zo veel mogelijk behouden blijven. Met name de 
groene dijken, zonder weg erop, zijn zeer zeldzaam. 
Wegaanleg op deze dijken tast de historisch-geografische 
waarde ervan enorm aan. 
6.3.10. Recente zeekleipolders 
Recente zeekleipolders danken hun ontstaan aan de offensieve 
bedijkingsactiviteiten van de mens, de verovering van land 
op de zee. Dijken zijn dan ook van grote 
historisch-geografische waarde in dit landschapstype, niet 
alleen de huidige, nog functionerende zeedijken, maar vooral 
ook alle oude dijken die nu, na verdere inpolderingen, 
alleen nog als slaperdijk dienst doen. Dit stelsel is 
essentieel voor de herkenbaarheid van de volgorde van de 
landaanwinning. 
Langs de dijken komt lineaire en verspreide bebouwing voor. 
De nederzettingen in de recente zeekleipolders zijn 
regelmatig van vorm, en worden gekenmerkt door een 
planmatige aanleg. 
Ook in dit gebied ontbreekt over het algemeen opgaande 
begroeiing. 
De herkenbaarheid van de kleine planmatig aangelegde 
dijknederzettingen kan door dorpsuitbreidingen worden 
verminderd. Het wegenpatroon is bepaald door het stelsel van 
dijken. Gezien de grote historisch-geografische waarde van 
dit dijkenpatroon moet doorsnijding voorkomen worden. 
6.3.11. Droogmakerijen 
Het regelmatige patroon van wegen en percelering, de molens 
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molengangen, ringvaarten en ringdijken en de diepe ligging 
vormen het samenstel van kenmerken die het landschap van de 
droogmakerijen bepalen. De nederzettingsvorm is lineair en 
verspreid. Perceelsrandbegroeiing ontbreekt veelal, maar de 
wegen worden wel begeleid door bomenrijen. 
Voorkomen moet worden dat het planmatig karakter van en de 
samenhangen tussen percelering, bebouwing, en het stelsel 
van wegen, dijken en waterlopen, doorsneden of aangetast 
worden. Met name de ringdijken en ringvaarten geven de 
begrenzing van de droogmakerijen ten opzichte van het 
omringende land duidelijk aan. 
Door uitbreiding van steden en dorpen en aanleg van 
infrastructurele werken is in dit landschap al veel 
veranderd. 
6.4. Methoden om de effecten op de cultuurhistorische 
waarden te meten 
6.4.1. Inleiding 
In de vorige paragrafen is in grote lijnen aangegeven hoe 
het landschap door versnipperende ingrepen in het verleden 
is aangetast of in de toekomst wordt bedreigd. Van belang is 
bij toekomstige ingrepen van te voren aan te kunnen geven 
welke effecten deze ingrepen op de cultuurhistorische waarde 
van het landschap hebben, zodat tot een betere afweging van 
belangen kan worden gekomen. 
In het kader van deze programmeringsstudie is nagegaan welke 
methoden hiervoor reeds beschikbaar zijn. Mulder en Steegh 
(1984) hebben in een studie ten behoeve van de 
milieu-effectrapportage een groot aantal methoden van 
toegepast historisch-geografisch onderzoek onder de loep 
genomen. Zij geven een overzicht van bestaande methoden, die 
gebruikt kunnen worden bij het voorspellen en beoordelen van 
effecten van bepaalde activiteiten op de cultuurhistorische 
aspecten van het landschap. Deze methoden zijn allereerst 
geïnventariseerd en beschreven, en vervolgens getoets en 
geëvalueerd ten aanzien van effectanalyse. 
Aangezien de ingrepen die versnipperend kunnen werken voor 
een groot deel overlappen met ingrepen die onder de 
milieu-effectrapportage vallen, kan van de resultaten van 
deze studie van Mulder en Steegh voor dit onderzoek goed 
gebruik worden gemaakt. 
De beschreven methoden zijn alle opgebouwd uit een of 
meerdere van de volgende onderdelen (zie ook hoofdstuk 2). 
1. Kaartvergelijking: 
Hiermee wordt een inzicht verkregen in de ontwikkelingen in 
het landschap in de laatste 150 jaar. In verband met het 
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beschikbare kaartmateriaal kan niet verder terug in de tijd 
worden gegaan. Op basis van deze kaartvergelijking kunnen 
vormen en patronen in het landschap worden onderscheiden en 
getypeerd, en kan worden aangegeven hoe deze in de loop van 
de tijd zijn veranderd en in hoeverre deze in het huidige 
landschap nog aanwezig en herkenbaar zijn. 
2. Streekbeschrijving: 
Hierin komt de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis aan 
bod. Met name de typische kenmerken, het streekeigene, staat 
hierbij op de voorgrond. 
3. Inventarisatie: 
Dit betreft de aanwezige elementen, patronen en ruimtelijke 
samenhangen. De selectie hiervan volgt vooral uit de 
streekbeschrijving. Het samenstel van deze elementen, 
patronen en structuren en hun kenmerken levert de 
historisch-geografische informatie over het landschap. 
4. Waardering: 
Het landschap met zijn kenmerkende elementen, patronen en 
structuren wordt vervolgens gewaardeerd op basis van 
criteria als zeldzaamheid, ouderdom, streekeigenheid en 
gaafheid. Deze waarden volgen onder meer uit de 
kaartvergelijking en de streekbeschrijving. 
5. Effectvoorspelling: 
Met behulp van de inventarisatieresultaten wordt aangegeven 
hoe bepaalde ingrepen in het landschap de bestaande 
kenmerken zullen veranderen. 
6. Effectwaardering: 
Na het aangeven van de effecten van ingrepen op het 
landschap is de volgende stap het aangeven hoe de 
historisch-geografische waarden door deze ingrepen 
veranderen. 
Deze laatste twee stappen zijn in de bestaande toegepaste 
historisch-geografische onderzoeken het minst ver 
ontwikkeld. 
Met name de onderdelen 3 tot en met 6 zijn van belang in 
verband met de beoordeling van de effecten van ingrepen, die 
versnipperend kunnen zijn voor het landschap. 
In de volgende paragraaf wordt een aantal toegepaste 
historisch-geografische onderzoeksmethoden beschreven en 
beoordeeld met betrekking tot hun bruikbaarheid om de 
effecten van versnippering op de historisch-geografische 
waarden van het landschap te voorspellen en te meten. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het overzicht van Mulder 
en Steegh. Elk van de beschreven methoden bevat een of 
meerdere van de boven genoemde onderdelen. De methoden die 
door hen zijn onderzocht zijn uitsluitend gericht op de 
nederlandse situatie. Zij hebben zich echter niet beperkt 
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tot toegepaste historisch-geografische studies, maar ook 
methoden uit de bouwkunst en de archeologie meegenomen. Ten 
behoeve van deze studie zijn de archeologische en 
bouwkundige methoden buiten beschouwing gelaten. 
Varianten van een methode of methoden die nauw met elkaar 
samenhangen zijn onder een noemer gebracht. Zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve methoden komen aan bod. 
(Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar het 
rapport van Mulder en Steegh: Milieu-effectrapportage en 
cultuurhistorie. Zie ook Barends, 1987). 
6.4.2. Overzicht van de bestaande methoden 
1. Typologie van het cultuurlandschap 
(Werkgroep Landschapstypologie, Haartsen en Renes, 1982) 
Als eerste stap in het ontwerpen van een 
historisch-geografische typologie van het Nederlandse 
landschap, zijn in dit project de percelering en de bewoning 
geïnventariseerd en getypeerd. 
Met behulp van topografische kaarten is een groot aantal 
kenmerken van bewoning en percelering beschreven, zowel van 
de huidige situatie (dat wil zeggen de meest recente 
topografische kaart) als voor de situatie van rond 1900. Op 
basis van deze kenmerken die met name op de vorm betrekking 
hebben, is vervolgens een typologie opgesteld. Naast deze 
typologie zijn eveneens de veranderingen tussen 1900 en nu 
in kaart gebracht. 
Met behulp van deze methode kunnen historisch-geografische 
waarden als zeldzaamheid van bepaalde kenmerken, gaafheid 
ten opzichte van 1900, ouderdom, dat wil zeggen ouder of 
jonger dan 1900, en kenmerkendheid van het landschap worden 
bepaald. 
In relatie tot versnippering is de werkwijze geschikt om 
effecten van uitbreiding van bebouwing, met name op de vorm 
van de bestaande nederzetting, en veranderingen in de 
percelering en het grondgebruik op de landschappelijke 
kenmerken aan te geven. 
2. Waardering van de cultuurhistorische objecten in een 
kleigebied 
(Hacquebord, Visser en van Dommelen, 1976) 
Deze historisch-geografische waarderingsmethode is 
ontwikkeld om de effecten van alternatieve ingrepen op de 
cultuurhistorische waarde van het landschap te meten, ten 
einde de alternatieven ten opzicht van elkaar beter te 
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kunnen afwegen. Ten behoeve van de waardering is het gebied 
in deelcomplexen ingedeeld. Binnen deze deelgebieden zijn 
punt-, lijn- en vlakrelicten geïnventariseerd. Deze relicten 
zijn vervolgens gewaardeerd op basis van de 
waarderingscriteria ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid en 
samenhang. Deze waarden worden uitgedrukt in een 
waardegetal, dat berekend kan worden voor en na een ingreep. 
De opgestelde methode biedt een aantal aanknopingspunten in 
verband met de beoordeling van versnipperende ingrepen, 
onder andere door de indeling in deelgebieden en door de 
nadruk op samenhangen in het landschap. Tevens is het 
uitgangspunt van de methode het beoordelen van ingrepen in 
het landschap. 
3. Waardering van cultuurhistorische objecten in een 
veengebied 
(Kroon en de Kunder, 1981) 
Ten behoeve van de Grote Landschappelijke Eenheid in het 
gebied van de Krimpenerwaard is een onderzoek uitgevoerd 
naar de bestaande historisch-geografische waarden in dit 
gebied. Op basis van een beschijving van de 
occupatiegeschiedenis van het hele gebied en van 
onderscheiden deelgebieden is een aantal kenmerken 
geselecteerd, die vervolgens op basis van de criteria 
ouderdom, gaafheid, uniciteit en concentratie cijfermatig 
gewaardeerd zijn. 
Met behulp van deze waarderingsmethode kunnen ook ingrepen 
die tot versnippering kunnen leiden worden beoordeeld door 
de waarde van het cultuurlandschap zowel voor de huidige 
situatie als voor de situatie, zoals die zou worden na de 
ingrepen, te berekenen. Een nadeel van deze methode in 
verband met versnippering is dat samenhangen tussen de 
relicten niet in de waardering betrokken zijn, zodat 
doorsnijding of verbreking van de aanwezige samenhangen niet 
gemeten of beoordeeld kan worden. Daarentegen geven de 
beschrijvingen van het hele gebied en de deelgebieden een 
goed overzicht van de kenmerken en de aanwezige structuur. 
Deze bieden aanknopingspunten bij de vormgeving van 
verschillende ingrepen. 
4. Waardering van de cultuurhistorische objecten in een 
zandgebied 
(Barends, 1981) 
Ten behoeve van een evalutatie van vier ruilverkavelingen in 
de Achterhoek is een methode ontwikkeld om de 
historisch-geografische aspecten van het landschap te 
waarderen. Uitgangspunt van de waardering vormde de 
aanwezige landschapstypen. De elementen, patronen en 
structuurkenmerken of samenhangen, van elke type zijn 
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gewaardeerd op basis van de gaafheid, de ouderdom en de 
streekeigenheid ervan, dat wil zeggen de kenmerkenheid van 
de elementen, patronen en structuurkenmerken voor elk type. 
Deze waardering is uitgevoerd voor de situatie voor en die 
van na de uitvoering van de ruilverkaveling. 
In relatie tot versnippering is de gevolgde werkwijze 
geschikt om ingrepen in het landschap te beoordelen door de 
waarde voor en na deze ingrepen te bepalen, met name omdat 
kenmerkende patronen en samenhangen of strucuurkenmerken in 
de waardering zijn betrokken. 
5. Cultuurhistorische relictenkartering 
(Borger, 1981) 
In deze methode, die leidt tot de zogenaamde "Bontkaart", 
staat de ontwikkeling van de landschappen centraal. Deze 
ontwikkeling is geoperationaliseerd in de ontstaansfase van 
het huidige verkavelingspatroon. Op basis van 
kaartvergelijking, met name over de periode 1850 tot heden, 
maar zo ver mogelijk verder terug in de tijd, wordt de 
dynamiek in het landschap weergegeven. Van elk punt-, lijn-
of vlakelement wordt zo de periode van ontstaan achterhaald. 
Met behulp van deze methode kan de ouderdom en de gaafheid 
van de landschapselementen worden bepaald. Op basis hiervan 
kan het landschap gewaardeerd worden. 
De effecten van ingrepen kunnen met behulp van deze 
onderzoeksmethode echter niet direct worden gemeten. Ook 
biedt deze werkwijze weinig aanknopingspunten voor de 
structuren, deelgebieden of samenhangen die door 
versnippering aangetast zouden kunnen worden. 
6. Bepaling van de constantie van cultuurhistorische 
kenmerken 
(Veldhorst en Vervloet, 1982) 
Ten behoeve van de beoordeling van ingrepen als wegenaanleg 
of landinrichting is een werkwijze ontwikkeld, die 
resulteert in een zogenaamde doorzichtskaart en een 
perceelsconstantiekaart. In deze kaarten staat de gaafheid 
of mate van verandering weergegeven van de percelering, de 
opgaande begroeiing, de wegen en de bebouwing over de 
periode 1890 tot heden. 
Door de kaarten ook samen te stellen voor de situatie die 
zou ontstaan na een ingreep kunnen verandering van de 
kenmerken van het landschap worden voorspeld. 
In verband met versnippering is echter een nadeel van deze 
methode dat hij weinig gericht is op aanwezige patronen en 
samenhangen in het landschap. 
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7. Onderzoek naar de historisch-landschappelijke 
ontwikkeling 
(Vervloet, 1982; Renes, 1984) 
Ten behoeve van ruilverkavelings- en streekplanonderzoek is 
min of meer een standaard werkwijze ontwikkeld ten einde de 
landschappelijke ontwikkeling en de herkenbaarheid ervan in 
kaart te brengen. Deze werkwijze bestaat uit drie stappen: 
1. Beschrijving van de natuurlijke gesteldheid vlak voor de 
occupatie. 
2. Beschrijving van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis 
van het cultuurlandschap. 
3. Inventarisatie van de relicten, onderscheiden naar 
ouderdom en functie. 
Bij elke stap hoort een kaart. In sommige gevallen is naast 
deze drie kaarten nog een typologiekaart anno 1850 
samengesteld, gebaseerd op vormkenmerken van de percelering, 
het grondgebruik en de aanwezigheid van 
perceelsrandbegroeiing. 
Met behulp van deze onderzoeksmethode wordt inzicht 
verkregen in de kenmerken van het landschap en de 
herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het gebied, 
alsmede in de mogelijke aantasting door toekomstige 
ingrepen. De methode is echter minder geschikt om effecten 
van ingrepen te voorspellen en te beoordelen. 
8. Bepaling van de historische continuiteit van de 
nederzettingsgroei 
(o.a. te Boekhorst, et al, 1977) 
Onder deze noemer is een aantal verschillende 
onderzoeksmethoden samengebracht, die alle gericht zijn op 
het bepalen van de kenmerken en de streekeigenheid van de 
nederzettingen. Zij geven een beeld van de 
"post-traditionele" nederzettingsgroei. Deze methoden zijn 
ontwikkeld ten behoeve van uitbreidingsplannen en 
streekplannen. Zij resulteren enerzijds in een beschrijving 
van het occupatieproces dat tot de traditionele 
nederzettingsvormen heeft geleid en anderzijds in een 
beschrijving van de recentere ontwikkelingen. Deze laatste 
beschijving is weer extrapoleerbaar naar de toekomst. 
Deze werkwijzen zijn geschikt om uitbreiding van bebouwing 
te evalueren op basis van de herkenbaarheid van de 
traditionele structuur, en bieden de mogelijkheid tot betere 
inpassing van de uitbreiding binnen deze structuur. 
9. Identificatie van de molenbiotoop 
(o.a. Bijholt, 1980) 
Ook hierbij is een aantal onderzoeken bij elkaar genomen. 
Alhoewel deze onderzoeken gericht zijn op de beschijving en 
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bescherming van een element zijn ze in dit kader toch 
relevant, omdat aandacht wordt besteed aan het functioneren 
van de molen en aan de samenhang van het element met zijn 
directe omgeving. Voor het behoud van zijn functie is deze 
samenhang van groot belang. In de eerste plaats moet de 
onbelemmerde aan- en afvoer van de wind gehandhaafd blijven. 
Dit was in het verleden geregeld door middel van het "recht 
op de wind". Door versnipperende ingrepen, zoals toename van 
bebouwing of beplanting in de nabijheid van de molen kan de 
windvang nadelig beinvloed worden. Ten tweede vormt de molen 
met het stelsel van weteringen, sloten, boezems enz. een 
samenhangend geheel, een zogenaamd molenlandschap. Door 
ingrepen die dit samenhangend geheel doorsnijden of wijzigen 
wordt de functie van de molen en de herkenbaarheid van het 
systeem bedreigd. 
De verschillende ontwikkelde methoden geven inzicht in de 
effecten van ingrepen op het molenlandschap als geheel ken 
op het functioneren van de molen zelf. 
10. Typering van de landschapsdynamiek 
(o.a. Capel en Mobach, 1979) 
Er is een aantal methoden ontwikkeld om het landschap te 
typeren op basis van de veranderingen die zich in een 
bepaalde periode hebben voorgedaan, en deze veranderingen op 
deze manier in kaart te brengen. 
Deze typologie(kaart) kan gebruikt worden bij de afweging 
van toekomstige ingrepen, onder meer door het sparen van 
weinig veranderde gebieden en aansluiting te zoeken bij 
veranderingen die in het verleden plaatsvonden. 
11. Integrale objectwaardering, terpen 
(Klok, 1974/1975) 
Vanuit verschillende invalshoeken, te weten archeologie, 
historische geografie, bouwkunstgeschiedenis en het 
landschap in het algemeen, is geprobeerd tot een integrale 
waardering van landschappen of landschapsonderdelen te 
komen. Deze methode is tot nu toe uitsluitend uitgevoerd 
voor het terpengebied. Bij deze waardering ging het niet 
alleen om de terpen zelf, maar ook om hun omgeving, om het 
samenhangend geheel van de bebouwing, het bijbehorende 
verkavelingspatrooon, vaak radiair van vorm, en om de 
wegenstructuur. 
Deze methode is zeer geschikt om de landschappelijke 
structuur als totaliteit te beoordelen. Effecten van 
ingrepen komen echter niet aan bod. 
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6.5. Conclusies 
Over de kenmerken van het landschap, en de daarin te 
onderscheiden landschapstypen, is inmiddels veel informatie 
beschikbaar. In grote lijnen kan worden aangegeven hoe deze 
kenmerken en de herkenbaarheid ervan door ingrepen die tot 
versnippering leiden in het verleden zijn gewijzigd en in de 
toekomst worden bedreigd. Deze kenmerken bieden tevens 
aanknopingspunten voor de lokatiekeuze en vormgeving van 
toekomstige ingrepen in het landschap. 
Er is echter geen pasklare toegepaste 
historisch-geografische onderzoeksmethode voorhanden om 
effecten van versnippering op het landschap, en de 
cultuurhistorische waarden ervan, te voorspellen en te 
meten. De bestaande toegepaste historisch-geografische 
onderzoeksmethoden zijn vooral ontwikkeld om de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap en de 
historisch-gegroeide kenmerken te beschrijven en in kaart te 
brengen. In een aantal methoden wordt ook aandacht besteed 
aan de waardering van de landschapselementen op basis van 
historisch-geografische relevante criteria. Slechts in 
enkele gevallen worden patronen, samenhangen en grotere 
structuren bij de waardering betrokken. Deze 
landschapsaspecten zijn met name met betrekking tot 
versnippering van groot belang. 
Voor de afweging van ingrepen door de waardebepaling van de 
situatie zonder en met de voorgenomen ingreep of voor 
alternatieve ingrepen naast elkaar, zijn ook enkele methoden 
geschikt. Methoden voor voorspelling van effecten van 
ingrepen op de historisch-geografische kenmerken van het 
landschap zijn echter nog nauwelijks ontwikkeld. 
Weliswaar is een aantal methoden voorhanden met 
mogelijkheden om versnippering en de effecten ervan te 
kunnen bepalen, maar over het algemeen geldt dat er toch 
geen voor het hele land toepasbare methode beschikbaar is. 
De bestaande methoden zijn ontwikkeld voor een bepaald 
gebied of een beperkt doel. Daarbij zijn ze te veel gericht 
op het beschijven van het verleden en van de huidige 
situatie, en te weinig op de toekomst. Behoud en herstel van 
de bestaande of vroegere situatie staat vaak centraal. Aan 
toekomstige ontwikkelingen, de aanwijzing van lokaties en 
richtlijnen voor de vormgeving van ingrepen zou meer 
aandacht besteed moeten worden. 
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7. OPLOSSINGSRICHTINGEN VANUIT HISTORISCH-GEOGRAFISCH 
OOGPUNT 
Als oplossingsrichting voor versnippering vanuit 
historisch-geografisch oogpunt geldt in het algemeen dat 
zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de bestaande of 
de historisch-gegroeide landschappelijke structuur. Behoud 
van de herkenbaarheid van de ontginnings- en 
occupatiegeschiedenis van het landschap staat centraal. Dit 
houdt niet in dat ontwikkelingen niet mogelijk zijn, maar 
dat bij ingrepen rekening gehouden moet worden met aanwezige 
cultuurhistorische waarden in een gebied en met de aanwezige 
landschappelijke kenmerken en structuren, zoals die 
bijvoorbeeld beschreven zijn in hoofdstuk 6. In de volgende 
paragrafen zullen per versnipperende ingreep meer concrete 
oplossingen worden aangegeven. 
7.1. Toename van de bebouwing 
Bij uitbreiding van de bebouwing is het van belang de 
herkenbaarheid van de oorspronkelijke nederzetingsstructuur 
zoveel mogelijk te behouden. Dat wil zeggen bij 
geconcentreerde bebouwing kan uitbreiding plaatsvinden bij 
de bestaande kern. Verspreide bebouwing kan eventueel 
besloten worden tot verdichting binnen het aanwezige 
patroon. Komvorming bij lineaire bebouwing dient vermeden te 
worden. Open gebieden moeten gevrijwaard blijven van 
uitbreiding van bebouwing. 
Ook wat betreft de lokatie kan worden aangesloten bij de 
aanwezige kenmerken en structuren. De bestaande verspreide 
bewoning in het terpengebied bijvoorbeeld, is uitsluitend 
gelokaliseerd op de oeverwallen en kwelderwallen. Nieuwe 
bebouwing zou eveneens op deze hogere delen gesitueerd 
moeten worden. 
7.2. Aanleg van infrastructuur 
Ook voor de aanleg van infrastructuur geldt dat deze 
ingepast moet worden in de bestaande patronen. Bundeling kan 
vanuit historisch-geografisch oogpunt in de sommige gevallen 
de voorkeur hebben. 
Met betrekking tot de lokatiekeuze moet doorsnijding van de 
bestaande patronen vermeden worden. Bestaande richtingen 
moeten zoveel mogelijk aangehouden worden. Gebieden waar 
infrastructuur in geringe mate voorkomt moeten zoveel 
mogelijk ontzien worden. In Zuid-Limburg houdt dit 
bijvoorbeeld in dat de aanleg van infrastructuur in de dalen 
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geconcentreerd moet worden en dat de plateaus gespaard 
moeten worden. 
Ook het karakter van de infrastructuur moet min of meer 
behouden blijven. In gebieden die gekenmerkt worden door de 
aanwezigheid van veel zandwegen, moet verharding vermden 
worden. Bij het ontbreken van wegbeplantingen, zullen ook de 
nieuwe wegen onbeplant moeten blijven. 
Bijzondere elementen zoals tiendwegen, kaden, groene dijken, 
holle wegen enz., moeten behouden blijven, en hun functie 
moet herkenbaar blijven. 
7.3. Veranderingen in het grondgebruik 
Veranderingen in het grondgebruik betekenen vaak een 
aantasting van de herkenbaarheid van de oorspronkelijke 
structuur. Dit moet zoveel mogelijk vermeden worden. Gras op 
een oude es bijvoorbeeld doet afbreuk aan de historisch 
gegroeide situatie. 
Bij bebossing moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de 
natuurlijke situatie. Bebossing in van oudsher open 
landschappen dient vermeden te worden. 
7.4. Ontginning 
Ontginning van woeste gronden zal in de toekomst nog maar 
weinig plaats vinden. De huidige woeste gronden zijn alle 
natuurgebieden. Deze dienen zoveel mogelijk behouden te 
blijven en zo min mogelijk doorsneden te worden door 
infrastructuur. 
7.5. Verandering in de omvang van de percelen 
Versnippering van de percelen was een probleem dat zich met 
name in het verleden voordeed. Tegenwoordig betekent 
"ontsnippering" in de vorm van schaalvergroting juist een 
aantasting van de historisch-geografische waarden. 
Ruilverkavelingen hebben al veel landschappen onherkenbaar 
veranderd. Bij een verdergaande vergroting van de percelen 
verdient het de voorkeur dat dit binnen het bestaande 
patroon plaatsvindt. Kaveldraaiing bijvoorbeeld dient 
vermeden te worden, omdat hiermee de oorspronkelijke 
percelering geheel wordt verwijderd. 
Bijzondere typen percelen, zoals S-vormige percelen of 
kromakkers, haaimeten en dergelijke, moeten zoveel mogelijk 
van versnipperende of schaalvergrotende maatregelen 
gevrijwaard blijven. 
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7.6. Verandering in de opgaande begroeiing 
Wat betreft de opgaande begroeiing, vooral de 
perceelsrandbegroeiing geldt hetzelfde als voor de 
percelering: met name "ontsnippering" van de 
verkavelingssituatie vormt een bedreiding voor de aanwezige 
houtwallen, houtsingels, heggen en bomenrijen. Door 
vergroting van de percelen worden bestaande 
perceelsscheidingen opgeruimd. Restanten van heggen en 
houtwallen blijven over. In feite vindt hiervan dus een 
versnippering plaats. Dit moet zoveel mogelijk vermeden 
worden. Het karakter van het landschap, bepaald door de 
opgaande begroeiing, moet behouden blijven. Dit geldt zowel 
voor de aan- of afwezigheid ervan, de hoeveelheid, de 
situering als de soort begroeiing. Versnippering van open 
gebieden door de aanplant van opgaande begroeiing moet 
worden tegengegaan. Nivellering van het landschap zoals dat 
tot nu toe is geconstateerd (zie paragraaf 6.2.6.) moet 
stopgezet worden en mogelijk moeten de oorspronkelijke 
verschillen in opgaande begroeiing weer worden hersteld. 
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8. CONCLUSIES EN ONDERZOEKSWENSEN 
In het onderzoek naar de historisch-geografische aspecten 
van versnippering zijn twee kanten ervan belicht, te weten 
het proces van versnippering in de loop der tijd en het 
effect van versnipperende ingrepen op de 
historisch-geografische waarden van het landschap. 
Geconcludeerd kan worden dat versnippering van het landschap 
altijd al heeft plaatsgevonden. Versnippering is een van de 
processen die de structuur en het uiterlijk van het 
landschap hebben bepaald. Een versnipperd landschap kan 
daarom - alhoewel het in functioneel opzicht vaak negatief 
zal worden beoordeeld - in historisch-geografisch opzicht in 
hoge mate waardevol worden genoemd. Veelal worden 
versnipperde landschappen gekenmerkt door een grote 
diversiteit aan landschapselementen. Herkenbaarheid van het 
versnipperingsproces bepaalt mede de historisch-geografische 
waarde van een gebied. Het tegengaan van dergelijke 
historisch-gegroeide versnipperde situaties moet vanuit het 
standpunt van de historisch-geograaf gezien dan ook vermeden 
worden. Versnippering ten gevolge van recente, grootschalige 
ingrepen wordt wel negatief ervaren indien de 
historisch-geografische structuren of samenhangen doorbroken 
worden en de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van 
het landschap wordt aangetast. 
Alhoewel er binnen de historische geografie nooit expliciet 
onderzoek is gedaan naar de versnippering van het landschap, 
is er impliciet veel informatie beschikbaar die van 
toepassing kan zijn bij de bestudering van deze 
problematiek. 
Een aantal aspecten verdient echter nader onderzoek. 
8.1. Onderzoeksvragen met betrekking tot het begrippenkader 
Vragen met betrekking tot het begrip versnippering: 
- Wordt door de in dit rapport gehanteerde definitie van 
versnippering het verschijnsel goed omschreven? 
- Wanneer is er sprake van het aantasten van het 
functioneren van de landschapseenheden of de kwaliteit van 
het landschap ten gevolge van versnippering en in welke 
gevallen kunnen we versnippering positief opvatten? 
Vragen met betrekking tot de relatie historisch geografie en 
versnippering : 
- Wanneer is er in historisch-geografisch opzicht sprake van 
versnippering? 
- Als we versnippering in historisch-geografische context 
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omschrijven als het verkleinen of doorsnijden van 
historisch-gegroeide functionele en/of ruimtelijk eenheden 
en samenhangen, waardoor de herkenbaarheid hiervan afneemt, 
hoe definiëren we dan deze ruimtelijke en functionele 
eenheden, samenhangen en de herkenbaarheid. 
Vragen met betrekking tot de operationalisering van het 
begrip versnippering in historisch-geografisch verband: 
- Zijn de in dit rapport gekozen ingrepen en vormen van 
geleidelijke versnippering alle mogelijke relevante vormen? 
- Hoe is versnippering ten gevolge van deze ingrepen en het 
geleidelijke proces te meten? Kan er een maat voor 
versnippering worden gevonden (bijvoorbeeld de omvang van de 
percelen of de dichtheid van het wegennet)? Kan er een 
minimale omvang gevonden worden om de functie of kwaliteit 
te kunnen behouden (bijvoorbeeld van de percelen of van de 
functionele eenheden)? Is deze maat of omvang in de loop der 
tijd veranderd, zo ja, hoe? Welke achtergronden zijn er voor 
deze veranderingen aan te wijzen? Verschilt deze maat per 
landschapstype? 
- Hoe is, naast deze ruimtelijke versnippering, 
versnippering in functioneel opzicht te operationaliseren? 
Wanneer is er sprake van het ontstaan van archaische (slecht 
functionerende) of fossiele (niet meer functionerende) 
elementen ten gevolge van versnippering? 
8.2. Onderzoeksvragen met betrekking tot het beleid 
Algemeen: 
- Op welke manier kunnen historisch-geografische 
overwegingen en informatie over historisch-geografische 
waarden in het beleid ten aanzien van natuur en landschap 
een grotere plaats gaan innemen? 
- Welke instrumenten kunnen bijdragen aan het behoud van in 
historisch-geografisch opzicht waardevolle structuren en 
samenhangen in het landschap? 
- In hoeverre kunnen historisch-geografische overwegingen 
een rol spelen bij het behoud van gebieden die in fuctionele 
zin als versnipperd zouden moeten worden aangemerkt? 
Vragen met betrekking tot de aanwijzing van bijzondere 
gebieden: 
- Hoe kunnen historisch-geografische overwegingen een 
grotere rol spelen bij de aanwijzing en afgrenzing van 
gebieden die in het beleid een bijzondere status hebben 
gekregen, en die niet door versnipperende maatregelen mogen 
worden aangetast? Welke argumenten moeten hierbij gehanteerd 
worden? 
- Zijn er gebieden aan te wijzen die hun 
historisch-geografische waarde danken aan een versnipperde 
situatie? Overlappen deze gebieden (ten dele) met de in de 
diverse overheidsnota's aangewezen gebieden, zoals de 
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nationale landschappen en de Grote Landschappelijke 
Eenheden. Op welke wijze kunnen deze gebieden en hun 
versnipperde situatie zoveel mogelijk gevrijwaard blijven 
van schaalvergroting? 
Vragen met betrekking tot de uitvoering en resultaten van 
het beleid: 
- Hoe heeft het beleid, dat tot nu toe -zij het impliciet-
is uitgevoerd ten aanzien van versnippering, uitgewerkt? 
Zijn bijvoorbeeld in de aangewezen gebieden met bijzondere 
status de historisch-geografische waarden ongewijzigd 
gebleven? 
8.3. Onderzoeksvragen met betrekking tot het proces van 
versnippering 
Vragen met betrekking tot het geleidelijke 
versnipperingsproces : 
- Is er in dit proces een breekpunt aan te wijzen, waarop er 
sprake was van een nadelige situatie? 
- Is er sprake van één zo'n breekpunt of is er een 
ontwikkeling aan te geven in de ideeën over het goed 
functioneren van eenheden en daarmee over versnippering? Een 
situatie wordt op een bepaald moment als versnipperd 
ervaren. Voor de problemen die hiermee samenhangen wordt een 
oplossing gekozen. Deze oplossing kan echter na verloop van 
tijd slechts tijdelijk blijken te zijn, omdat door nieuwe 
inzichten of het verdergaande proces de situatie opnieuw 
versnipperd kan zijn geworden. Welke achtergronden zijn aan 
te wijzen voor deze breekpunten? 
- Zijn er perioden aan te wijzen waarin sprake van 
versnippering was, of periode waarin juist in grote mate 
schaalvergroting plaatsvond? Is er sprake van een 
rechtlijnige ontwikkeling van groot, naar kleinschalig, of 
is er sprake van een golfbeweging met betrekking tot 
versnippering en schaalvergroting? - Hoe kan dit 
geleidelijke proces worden gemeten? Is het mogelijk uit te 
gaan van veranderingen die zijn aangebracht in het landschap 
als reactie op de problemen die ontstaan zijn ten gevolge 
van versnippering? Kan door middel van kaartvergelijking 
herinrichting in het verleden worden opgespoord als 
aanduiding voor het tegengaan van versnippering? (Mogelijk 
kunnen ook de eerste ruilverkavelingen gebruikt worden als 
middel voor het indiceren van gebieden waar versnippering 
van de percelering problemen gaf. Waar en in welke 
landschapstypen vonden de eerste ruilverkavelingen plaats, 
bij welke perceelsgrootte en op welk moment?) 
Vragen met betrekking tot de gekozen oplossingen: 
- Welke oplossingen zijn er in het verleden gekozen met 
betrekking tot versnippering? 
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- Welke maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld in de 
wetgeving, zijn te achterhalen die genomen zijn naar 
aanleiding van het voorkomen van een versnipperde situatie? 
- Hoe hebben deze oplossingen uitgewerkt? Dat wil zeggen is 
het mogelijk het versnipperingsproces en de ontwikkelingen 
van na de oplossingen in de tijd te volgen teneinde 
onbekende, indirecte gevolgen hiervan op te sporen en de 
gekozen oplossingen op langere termijn te evalueren? 
8.4. Onderzoeksvragen met betrekking tot de effecten van 
versnippering op de historisch-geografische waarden van het 
landschap 
Vragen met betrekking tot de kenmerken van het landschap: 
- De effecten van versnippering op de herkenbaarheid van de 
historisch-geografische structuur van het landschap zijn 
beschreven met behulp van de kenmerkende aspecten die zouden 
kunnen worden aangetast. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
indeling van het Nederlandse landschap in 11 typen. Deze 
indeling is zeer globaal. Met betrekking tot de beoordeling 
van de effecten van versnippering is een nadere 
onderverdeling wenselijk, waarbij met name patronen, 
structuren en samenhangen van groot belang zijn. De bepaling 
van de kenmerken van deze landschappen dient specifieker en 
gedetailleerder te zijn. 
- Hoe kan de mate van versnippering en de herkenbaarheid van 
het versnipperingsproces in het verleden van het landschap 
worden bepaald en in de historisch-geografische waardering 
ervan worden meegenomen? 
Vragen met betrekking tot de methoden om effecten te 
bepalen: 
- Ten einde effecten van versnippering op de 
historisch-geografische waarde van het landschap te kunnen 
bepalen is het in de eerste plaats van belang deze waarden 
zo goed mogelijk te "meten". In de bestaande 
waarderingsmethoden spelen patronen, samenhangen en 
structuren vaak een ondergeschikte rol. Juist in relatie tot 
versnippering moeten deze aspecten voorop staan bij de 
waardebepaling van het landschap. Methoden om patronen, 
samenhangen en structuren te inventariseren en te waarderen 
moeten verder ontwikkeld worden. 
- Methoden om effecten van ingrepen op het landschap te 
bepalen, te voorspellen en alternatieven af te wegen zijn in 
onvoldoende mate ontwikkeld. 
- Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het aangeven van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige ingrepen binnen 
de grenzen van de historisch-geografische waarden. Dit 
betreft onder meer aanwijzing van lokaties, vormgeving e.d. 
- Bij het opstellen van methoden moet gezocht worden naar 
mogelijkheden tot integratie met andere cultuurhistorische 
landschapsaspecten, zoals archeologische, 
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industrieel-archeologische en bouwkundige, maar ook met 
bijvoorbeeld belevingsaspecten, visueel-ruimtelijke 
aspecten, recreatie en toerisme. 
Zowel wat betreft de methodeontwikkeling om effecten van 
versnippering op het landschap te bepalen, als met 
betrekking tot de problematiek omtrent het proces van 
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